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A U L T I M A H O R A 
A S U N T O S 
París, (xitubre 7. 
La rclimda de los alemanes conti-
mía con la destrucción de las ciudades 
qne eyacnnn. Laon está ardiendo de?-
de ayer. Sallanmlues ha sido qnema-
do y todos los pueblos del valle del 
Sulppe están ardiendo también, entre 
üouanl y Sommin. 
Otícialmente se ha puhli.ado q<ie 
las tropas aliadas han Iletrado n Ion 
suburb'os de Bazancourt y Boi'I. «obr*» 
el Suippe, después de un pran comba-
te, en el cual el enemigo tevo gran 
número de bajas, retlrúndcso en de-
sorden. 
F,l combate al norte de San Qnlntln 
í-ontinuó todo el día de ayer, dando 
TKir resultado la captura de Renan-
court y la m-anja áe Tilloy. Al ene-
migo se Ip. hicieron centenares de pri-
sioneros. 
No es el c ó l e r a l a e p i d e m i a 
desarrollada en el A l f o n s o X I I ; es 
el dengue, e n f e r m e d a d de a p a r i e n -
cia inofensiva, c o n t r a l a q u e , p o r 
razón de su s u p u e s t a b e n i g n i d a d , 
probablemente no se a d o p t a r o n 
al presentarse los p r i m e r o s c a s o s 
las precauciones i n d i s p e n s a b l e s , 
todas las p r e c a u c i o n e s , y q u e p o r 
ello adquir ió , s in d u d a r á p i d a m e n -
te, un c a r á c t e r d e v i r u l e n c i a h o r r i -
ble, espantoso. 
Se han v i v i d o e s c e n a s d a n t e s -
cas a bordo d e l A l f o n s o d u r a n t e 
amanas que d e b i e r o n d e p a r e c e r 
eternidades; c o n t o d a s e g u r i d a d 
desde la sa l ida d e l b u q u e , hasta, 
que ¡al f i n ! se e f e c t u ó en e l M a -
riel el d e s e m b a r c o . 
Sería u n a e n o r m i d a d , c a s i c a ^ 
l¿ un sacri legio , r e p e t i r e n esta 
ocasión el adag io d e q u e b i e n v e n -
ga el mal si l l ega s o l o ; p e r o s í 
podemos y d e b e m o s d e s e a r y es -
perar que la e n f e r m e d a d i n c u b a • 
da y desarrol lada a b o r d o d e l A l -
fonso X I I no t enga p a r a noso tros , 
es decir p a r a C u b a , o t ras c o n s e -
cuencias que las y a e x p e r i m e n t a -
das: duelo q u i z á s en a l g u n o s h o -
gares cubanos , a n g u s t i a e n m u -
chos y pena s i n c e r a e n todos . 
Se han a d o p t a d o d e s d e e l p r i -
mer momento las p r e c a u c i o n e s 
<Jel caso; sin d u d a s e r á n e f i caces . 
Confiemos en ello. 
El Alfsnso XII despuésde 
fumigarlo Vendrá a 
la Habana. 
^ °CUIÍR10 LA E P n ) E M I A . - E l 
'< MDENTE ORDENA SE TOMEN 
» DAS PARA EL CONTAGIO^-
M piS ^ DOLORIDOS PA-
ÍOT??? SE ARROJAN AL AGUA. 
UTRAS NOTICIAS. 
a ^"el ad(luirláo esta maña-
I ;lcía de K f 1 ! 0 61 sargento de la po-
k2' en ^ " T i 0 ' s!ñor Julián Gonzá-
0lleí*da, H"1"6" l e los vigilantes 
Ve8 íueron . e.ra' Carlos P^ez, y Vi-
rel Puerto rmiSÍOnados Por el capitán 
: ̂  íuesen Í l r a Prestar los auxilios 
ae8 8ani¿rH0 ari08 a ^ autorida-
^ocifin del ' que aten<iían a la in£-
fiol ael Pasaje del Correo espa-
u ^ ^ d ^ T 0 González que regresó 
aberterm naLrianZarcto del Ma"el por 
í ' 03 horroriÍ0 SU comi^n nos cuen-
.p.ideai'"a se que con motivo de la 
A¿5onso xip.3arrolIaron a bordo del 
^ ^ a s ' d e s ^ o n s t e r n a d o por la& 
Vesía. r ) o t ™}'dA^ durante la tra-
r,a' hab eídTS1"03 Se a"'oíaron l l 
¿ h Pudo e;dt0ra;ni<;r 0 "no y al otro 
> Por los ^aer del mar' borrorlza-




LA NOTA ALEMANA EN LA LEGA-
CION SUIZA 
Washington, octubre 7. 
La I/C^acIón suiza redbb» esta ma-
ñana la nota alemana proponiendo la 
paz y fué trasmitida inmediatamente 
a la Secretaría de Estado. 
Amsterdm, octubre 7. 
Los periódicos austríacos estún pro-
fundamente Impresionados por le im-
portancia de] movimiento pacífico, y 
Uenog de esperanza de que ésto tenga 
bmen éxito. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Batidos incesantemente p.ir lo» 
franceses y americanos los alcmane-» 
j se retiran en ancho frentp d* 1 «ector 
i de la Champagne, entre Belms y la 
I sc lTa del Argonnc. El enemlg»', cogi-
| do entre el ejército que manda el jfe-
i neraj francés Berthelot, en el oeste, 
y el que combate bajo las órdenes del 
general Gonrand, francés también, en 
el Este, se retira hacia el río Petonrn, 
Pnede ŝ r posible que los alema-
nes retrocedan en esa Tía fluTÍal» pe-
ro parece Improbable que allí haya 
muchas paradas, porque los asaltos 
continuarán contra el enemigo hasta 
que llegue al Alsne. El avance del 
ceneral Berthelot en la región dt» 
Bems amenaza s fría monte a lar, fuer-
zas alemanas que se hallan al sur del 
Betourn, y aunque el retroceso del 
enemigo lo efectúa cubriendo su re-
taguardia, fclen provista de an'etrallai 
doras, la persecución de ios Aliados 
Parece seguir con rapidez. 
Las tropas americanas operan bri-
llantemente con las franceses del ge-
neral Gouraud, y han contribuido con 
eficacia a la expulsión del enenüso 
del sector de la Champagne. Más al Es 
te los americanos, combatiendo entr*, 
la selva del Argonne y el Mosa, van 
lentamente limpiando de alemanes el 
área ante la línea de Krimhllde y reu-
niendo las fuerzas para un asaJto con-
tra aquella poderosa posición. 
Be la región de LÍlle hacia el sur 
de Cambral la retirad» alemana prin-
cipió cuando Leus y Armenticres fue-
ron abandonadas, la semana pasada, 
y continua, a] parecer, con preclpita-
rión. Hay muchas razones parai creer 
que la ciudad de Lille será evacuada 
Por el enemigo dentro de unos días y 
que esa retirada, se extenderá más 
allá del frente del sector de San Quin-
tín, donde tanto los franceses como los 
británicos están hostUizamdo sfn ce-
?ar la línea de Hindenburg. 
Hasta ahora la línea alemana de 
San Quintín, del sur del Ailette al 
Este de Berry-au-Bac, permanece in-
tacta y cildentemente esa parte de la 
ptisidón enemiga se conservará como 
pivote, así como los ejércitos'que tie-
ne en el norte y este para proteger 
«rus posiciones. Las tropas Italianas, no 
obstante, hostIUzan las líneas enemi-
gas en el frente de Laon, habiéndose 
recibido noticias de que han progre-
sado en sn tarea. Créese que el grozne 
enemigo allí puede romperse. 
Los destacamentos alemanes que 
combatían con las tropas búlgaras en 
[i Empréstito de la 
Libertad 
Circular del Alcalde 
He aquí la circular que el Alcalde 
ha dirigido a los Jefes do Departa, 
mentó del Municipio, recomendándo-
les que se suscriban al cn.pr?stlto 
La Libertad: 
Sr. Jefe del Departamento ae 
Señor: 
Me permito señalar a usted la con-
veniencia de suscribir bonos d^l Cuar-
to Empréstito de La Libertad, cuyo 
producto será destinado, como ei de 
Jas operaciones de esta clase anterior* 
mente realizadas, aj prestar pficaz au» 
i l l io a las naciones a las cuales ?e en-
cuentr aliado nuestro país en ".a con-
(Continüa en la página CINCO ) 
Macedonla e.«tán ovamando, según se 
| ha anunciado en Berlín. Los sorbios 
| y franceses han derrotado a ale-
manes y austríacos cerca de la ciudad 
de Vrauje. 
La '•rendición Incondicionrll,, es la 
tontestación de la prensa americana 
a 1» nota pacifista presentada por Ale 
maula y Austria, Las copias oficiales 
de esa nota de las potencias centrales 
no están aún en poder del Presidente 
^Viison; poro dícese que la actitud 
de los altos funcionarios en ^Vashing-
xon no será la que el enemiaro espera, 
pues los aliados no serán Inducidos a 
entrar en negociaciones ahora que los 
Ejércitos alemanes están en retirada, 
y cuando la estrategia del Mariscal 
Foch principia a dar sus frates. 
Hasta el momento actual los co-
mentarios de la prensa que reflejan 
Ini situación en Francia e Irglaferra 
no parecen exponer ninguna disposi-
ción de esos países a tomar en consi-
deración los esfuerzos que hace el ene-
migo, sino como una nueva maniobra 
que promete poco de lo que pudín es-
perarse, como las anteriores propo-
siciones presentadas por las potencias 
centrales, 
EN LA BETIBADA LOS ALEMA-
NES SACIAN SUS INSTINTOS 
BESTBUCTOBES 
Con el Ejército Inglés en Francia, 
Octubre 7 
(De la Prensa Asociada) 
Muchas ciudades fueron ocupadas 
ayer por los Ingleses durante su 
aTance, después de haberse retirado 
los alemanes a lo largo del sector 
ce] frente comprendido entre Cam-
bral y Leus. E l algunos casos las 
fuerzas de la retaguardia enemiga 
ofrecieron tenaz resistencia, pero en 
cada u^a de esas ocasiones los ale-
ma fueron aniquilados. Así ocurrió 
en Abancourt, cüya estación del fe-
r recarril fué ocupada y muertos to-
dos los alemanes que componían su 
guarnición. 
Se ha ganado más terreno inmedia-
tamente ai norte de CembraL No sólo 
han llegado las fuerzas inglesas a 
Hallum, a] este de CambraL sino que 
lan seguido adelante. 
Los alemanes continúan empeña-
dos en su obra de destrucción, pues 
además de los nuevos incendios que 
han estallado a lo lararo del frente, se 
han observado muchas explosiones 
en ei gran distrito minero al nor-
oeste de Lens y dicen los prisione-
ros que las bocaminas de l«s yaci-
mientos de carbón han sido destrui-
das. 
CBEA ALFMA>Í\ EL MINISTEHIO 
BEL TRABAJO 
Amsterdam, Octubre 7 
El próximo número de l» Gaceta 
legislativa Imperial, de Berlín con-
tendrá un Imnortante decreto fecha-
do "I cuatro del actual ñor el Kaiser, 
dirigido al Canciller Imperial que 
dio*, así: 
•̂ Be acuerdo ron sn proposición, re* 
suelvo oue los asuntos sociales y po-
éticos, OTie hasta aoif hí»n nerteneol-
*o a] Ministerio Económico Impe-
rial, seon en lo sucesivo de la compe-
(encííi dr nn funcionario central ec-
necinl bato la denominación de Mi-
nistro pnnerip1 del Traba ̂  ba'o la 
directa «utorldad del Canciller. Usted 
adoptará las medidas necesarias pura 
que dentro ^el Gabinete Imperial 
pueda ser aplicado este decreto**. 
SOBRE ELAR 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
E l R e y F e m a n d o d e B u l g a r i a y e l A r m i s t i c i o . 
L O S D E S E O S D E B U L G A R I A Y L O S D E T U R Q U I A , E X P R E S A D O S A N T E E L K A I S E R P A R A C O N T I N U A R L A G U E R R A , N O P U D I E R O N S E R A C E P T A D O S . 
^ 
v1*8* PaS Comi)uesta le 5 hijos y su 
,l3Ít0 ^elnPf0r f1 ^ l o r de ver í *u 
a^ndo m l s ^ f / ' - f o morirse, fe-
cSS0 ei p o b V h í * l a esposa'que-
o l L ^ y° r^ ^?br0 ccm el tri8te 
" t ^ deoL^20, 1A EPIDEMIA 
taí01150 XI " 1̂ ^ P ^ n del vapor 
se note'/1 ^ pIimero de oc-
5 ? a Bent ° de ^ P ^ t u r a y em-
í>,ero« sír.;^ Cntre el P^aje los 
^ > d o i í ^ r , de 'a influencié 
Sacl08' P^o ?a' asceadían a 400 los 
C ^ b a n L l a mfyoría de ellos se 
o f c s p^J^lnipres ien de que 
meme «o hay iiagnóstico de 
^ en la página CINCO), 
La absoluta y total rendición d3 
Bulgaria a los Aliados no la hemos 
relatado todavía y a fé que hay en 
ella incidentes polltújos y alguno 
diplomático dignos de conocerse. 
Quedamos en que el General en 
Jefe francés del Ejército aliado del 
frente de Salónica, Franchet d'Espe-
ray, contestó a la misiva del General 
en jefe de Bulgaria que no podía 
conceder armisticios, pero sí recibir 
a loa Delegados cuya llegada a Saló-
nica se anneiaba. 
El dia 28 llegaron a esa ciudad pa-
ra discutir proposiciones de armis-
ticio o de paz, las primeras fuesen 
rechazadas, el general búlgaro que 
mandaba el segundo ejercito, el Mi-
nistro de Hacienda de Bulgaria M 
Liapcheff y M. Radeff antiguo Mi-
nistro. 
Al día siguiente 29 se reunieron 
esos Delegados con los jefes de las 
tuerzas y en vez del armisticio de 4S 
boraa que los búlgaros querían, 
firmaron por la noche de ese día, las 
cuatro amplísimas capitulaciones mi -
litares que ya vonocen nuestros lec-
tores. 
Se llegó a una completa rendición, 
como decíamos, porque quedó disuel-
1o y licenciado el ejército que previa-
mente había de entregar toda su ar-
tillería y fusiles, y de todas las líneas 
te ferrocarrilea nodían tomar pose-
sión, como en efecto la están toman-
do, las fnerzas aliadas. 
Había llamado la atención que sl-
puió la lucha enconada entre Veles y 
Uskub, por ejemplo, pero eso fué 
debido a que los jefes alemanes d© 
aljrunas unidades obligaron a los sol-
Jaíos a pelear y había de sucedor ese 
espectáculo tan contrario al desarm6 
r&ctado porque ya es sabido oue el 
ejercito búlgaro estaba sometido a 
una tutela militar alemana desde que 
?n Enero del año en curso se disgus-
tó Bulgaria con Alemania y Turquía 
por la repartición de territorios. 
La paz definitiva se celebrará, con 
Bulgaria más adelante gin que se 
baya fijado plazo, pero pe entiende 
que formará pprte del concierto ge-
neral de todos los beligerantes. 
Acompañó a esos Delegados bdlga-
res Mr. Dominic T. Murphv, Cónsul 
General de los Estados Unidos en 
Pnfíe, que procedió a prestar sus 
buenos oficios sin autorización algu-
na del Secretario d" Estado, falta 
£.rave que obligó a Mr. Lansine a 
ñecir secamente a los periodistas 
nue le preguntaron sobre Mr. Mur-
phy, que ene Cónsul no había sido 
autorizado por el Gobierno a prestar 
esos servicios. Pero ahora resulta 
que aunque Murphy cometió una fal-
to gravp t i actuar sin permiso de su 
.Tcff. fué el oue indujo al Rey Fer-
nando de Bulgaria a que diera es? 
paso, que en efecto ha sido transcen-
dental porque realmentí» Ta separa- , 
c;Cn de Bulgaria de la guerra eg el 
í 'nebre amineio de' desplome de la 
política asiática de Alemania, es la 
sección del tendón de Anuilcs en el 
rdé^ que con tirmeza había puesto el 
Kaiser en los Balkanes para prepa- j 
rar el salto de dominio en las Tur-1 
q. íag Europea y asiática en Bagdad j 
y «n el soñado imperio panturlano. [ 
Lo rcpentno de la sumisión Je j 
Bulgaria pudo ser sugeridor de que 1 
el Rey Fernando, y sus aliados el i 
Kaiser y el Emperador Carlos des- f se le habían cerrado por orden del 
conocían lo que sus Ministros habían 
hecho; pero nadie se engañe; el Czar 
de Bulgaria, como pomposamente 
sa llama «1 Rey Fernando, después de 
la segunda guerra de los Balganes 
ai raneando a la Historia de Bulgaria 
•eso título que realmente sólo adquie-
re grandeza cuando s0 ostenta desde 
el solio de todas las Rusias, y el 
Kaiser sabían perfectamente lo que 
se avecinaba, estaban en el complot; 
pero ante el público desempeñaban 
olro papel, de indignación, Fernan-
60, contra el Primer Ministro Mani-
loff, peticionario el Kaiser de la 
<i*q)ct.ición y castigo de ese ministro 
por su nefanda traición. 
Desde el 11 de Agosto, por una car-
ta extensa de Cunlife-Owen publicar 
da en crSun" se sabía que en Bul-
garla se preparaba una profunda cri-
sis 
Ya había sido paralizada la últi-
ma tentativa de los alemanes para 
llegar a París iniciada el 15 de Ju-
;io y deshecha por los generales Gau-
•aud y Mangín en el saliente de 
Rheims y los banqueros suizos con 
ojo avizor suspendieron toda ulterior 
entrega de dinero al Rey Fernando, 
que venían- haciéndole desde hace 
dos años contra la garantía de futu-
ros arreglos financieros prometidos 
jor los dos Imperios Centrales. 
Llegó un momento en que las difi-
cultades monetarias de los Empera-
dores Guillermo y Carlos arreciaron. 
Ta en Junio Maniloff siempre par-
tidario do la paz, había sustituido en 
Junio a Radoslayoff Ministro desd& 
3913 que babea capeado todos los 
temporales y gozado todas las acal-
mías de los esfuerzos de Bulgaria 
por engrandecerse en la guerra Bal-
cánica y en la Universal. 
Surgieron desde Julio las fricciones 
entre Constantinopla y Sofía porque 
Kaiser por consideración a las pre 
tensiones de Bnver Bajá. 
Agréguese a la penuria metálica de 
Bulgaria, el hambre no saciada del 
pueblo que no pudo obtener los 
graneros de Ukranla y Rumania de 
que se apoderó Alemania y que se ne-
gó a compartir con Bulgaria y se 
comprenderá el desvío que nació en-
tre esos tres países. 
Comenzaron entonces los viajes del 
rey Femando a Sofía por Viena, Ber-
lín y los baños de Nauhelm para pedir 
refuerzos a Austria y a Alemania por-
que ya se sabía que los aliados lanza-
rían un gran ataque de un momento 
a otro, i Fué solo el buscar apoyo 
para futuras campañas lo que movió 
al rey Fernando a salir de Bulgaria? 
'No, porque lo mismo que sin salir 
de su reino reunió el 23 de Septiembre 
el Gran Consejo que reiteró la petición 
de auxilio de tropas a Viena y Deriín, 
pudo haberlo reunido antea cuando en 
Agosto Iba en peregrinación pidién-
dolas. 
Pero es que entonces todavía ne se 
había presentado en Bulgaria la cons-
piración anarquista Instruyendo al 
ejército del pacifisco bolshevlkl de 
que aquí hemos hablado por los men-
sajeros que vinieron de Ukranla. Te-
mió el Re ya una revolución y así lo 
ha dicho el Cónsul General norte-
americano Murphy en Salónica y el 
Ministro búlgaro en los Estados Uni-
dos, Estephan Panaretcff, a Mr. Lan-
sing, cuando fué a pedirle que media-
se el Presidente Wllson para que los 
aliados aceptasen el armisticio. 
Llegaron los anarquistas a amoti-
narse frente al Palacio Real de Sofía 
y el Czar de Bulgaria sin duda vió el 
espectro de Stanbuloff asesinado en 
Bulgaria y el más reciente del otro 
Czar. Nicolás de Rusia, tá,mbién asesi-
nado en Eskaterinburg. 
Ya no era posible esperar más y 
entre el Kaiser y el rey Fernando de-
bió mediar la siguiente conversación 
•tuteándose porque como ambos son 
alemanes, y en alemán existe el tuteo 
fl SERVICIO HITAR OBLIGATORIO 
CONSULTAS 
(A cargo del pr, Gonzalo G. Puma* 
riega.) 
Charles Smlth, San Antonio de los 
Baños,—Legalmente no podrá, usted 
s»c'r considerado como "hijo único," 
a los fines de la exención, si no Jus-
tifica que su hermano es casado con 
uno o más hijos y carece do Meneá 
puficientes para mantener a sus pa-
dres, tal y como determina el penül-
tiroo párrafo del art. 40. de la I ey. 
I n suscriptor, San José.—Para po-
der contestar su primera pregunta 
tenga la bondad de explicarme por 
en la partición del botín Bulgaria concepto paga usted la contri 
lo recibía la ra tad mend^nal de 1* buclñn Al hacerl(>, ^ 
Dobrudja, mientras, que Turqía se ftamp ]as dpraág pregUntag clara y 
entraba por la Rusia Transcaucacla- concretamente. 
na apoderándose de íag riquezas de Ajigel Escaudón Marina, Jieotea^-
los banqueros armenios y griegos de j cuando regrese a esta capital paae 
ese rico Paíg y hasta tenía puestos nor mí Estudio, Agular, 11»;, tídlflcio 
log ojos y lueen puso los pies en Ba-. "Llata." cualquier día hábil de 1 a 4 
kú famosa ciudad del petróleo qu» de la tarde. 
Alemania codiciaba para sí. P. F. Rico, Artemisa.—El incido 7o. 
Pensaba también Berlín cuando j d<»l art. 94 del Reglamento dice que 
viiü eso último desacato a su ambición ' "la incapacidad física del padre para 
que había pagado demasiado cara coi j t i trabajo se acreditará con un in-
103 millones entregados a Bulgaria y ; forme de lo? médicos a que se refiere 
Turquía, la flaca cooperación que és-! ^ l artículo 13 de la Ley," p sean: el 
tas le prestaran para contener a los ¡ Jefe Local de Sanidad, un nftUéo mn-
Aliadog en el frente de Salónica y en j nlcipai y otro medico, militar o no, 
Palestina y Mesopotamla 1 designado por el Estado Mayor del 
Ya Enver Bajá, hijo de'un fregador i E.J^rcito- Usted debe Uen^r su soli-
de platos del palacio del Príncipe tur- Cltnd' vedir R" mención consignando 
co Sukiman, v que llegó a casarse ! ^ lncl8o ^ número del art. 4 de la 
por aviesa conspiración con la prin-! ^ *n ^ ^ «"en611^ comprendi-
cesa su hija, cuando llegó a ser casi ?0' ^ f , ! ^ 0 l 1 * ^ * 0 ^ l , ^ ? 
señor de Turquía ante el Emperador 
manso Mahomet V, ofrecióle el Kai-
ser, como aliciente para que llegase 
triunfante al canal de Suez y lo arre-
batase al inglés, el Khedívato de 
Egipto. 
Ya todo había cambiado para el am-
bicioso actual Ministro de la Guerra de 
Turquía; el Kaiser recibió en Berlíü 
y agasajó al antiguo Khtdive de Egip-
to diciéndole al Ministro de Estado von 
Hintze que le diese un gran banquete 
Abbas fué el candidato al Khedívato, 
y para é están abiertas desde enton-
ces las fronteras de Alemania que 
la solicitud de exención. Relacione, 
además, en pl apartado correspondien-
te de la planilla, los documentof» que 
acompañe e indique, que. cou'O prue-
ba de la incapacidad para el trabajo», 
de su padre, intenta valersj del ex 
i presado informe. 
Estanislao Crespo, Sagua la Grr.n 
Je.—El artículo 15 de la Ley de En-
luiciamlento Civil, aplicable al caso, 
expresa on su Inciso 4o. que sólo pi.-
drán ser declarados pobres, entre 
otros, "los que vivan sólo del ejer. 
cicle de una industria o de los pro-
ductos de cualquier comercio por loa 
r.-uales paguen de contribución una 
suma inferior, en las cabezas de par-
tido judicial—como es Sagua.— a 50 
pesetas." Si la contribución que pague 
usted a su nombre es superior a esa 
cantidad, no podrá obtener la citada 
declaración de pobreza, en cuyo ca^o 
no podrá alegar la exención del In-
ciso a) del art 4 de la Lay, si bien 
podrá acogerse a los bereflclos del 
párrafo final del mismo inciso, e* 
decir que hasta que no se agotñ el nú-
mero de solteros reclutados, no sera 
Haniado a filas. 
Un suscrlptor, Sagua,— Si la Ina-
cripción r^za como nacido en 15 do 
octubre do 1891, a ello hay que ate-
nerse, aunque la tarjeta de bautizo 
exprese otra cosa. 
üu svscriptor, Unión de Peyes.--
Contesto su carta al señor Director. 
En cualquiera de los dos casos que 
usted expone, ya sea el Jornal de $1.40 
ya sea de $4 o $6, si es casado y no 
tiene él ni su mujer otros fcV-nes de 
fortuna, d̂ -'be ser declarado pobre o 
insolvente. El inciso lo. del art. 15 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil que 
es el que regula, según el art. í 
de la L- S. M, O., ,la3 declaratcrías de 
pobreza, dice que sólo podrán ¡ser de-
clarados pobres "los que vivan de un 
jornal o salario eventual." 
E. B. Uabana.—Para evacuar su 
oonsulta en forma, necesito que n.o 
explique concrotamente su caso, ex-
presándome la edad de su hermano 
menor, si PU padre está o no emplea 
do, etc. 
Máximo, Zulueta^—No hay exención 
alguna "para un cubano comprendido 
en la Ley del Servicio Jfilitar Obli-
gatorio que se encuentre establecido." 
por el hecho de cetario. Es más, tal y 
como está redactada la Ley, Olfícll-
mente podrá obtener la exención a 
no ser por las causas expresadas en 
los números lo. y 3o. del art. i de la 
Ley o por el inciso g) del número 2o. 
dei propio artículo, ya que on los de-
más casos se exige, según t-1 Regla-
mento, la justificación de que el Ins-
cripto es pobre, y para obtener esa de-
. laración un comerciante 53 requiere 
que sólo pague de contril.ución ura 
cuota Que fluctúa de $5.00 en lo? pue-
blos a $30 en la Habana, 
que no hay en inglés más que en la 
poesía y cuando se pide a Dios. Diría 
Fernando: Tú no me puedes mandar 
auxilio de tropas porque harto las 
necesitas en el frente de Francia y en 
Rusia (tlodavía tiene allí Alemania 
600,000 hombres): los aliados ataca-
rán de un d.ra a otro en el frente de 
Salónica y yo no confío en la resis-
tencia del ejército, minado como está 
por los Bolshevlki de Ukrama; el pue-
blo está caneado de la guewa y tiene 
hambre pero tú no me puedes dar el 
trigo que viene de Ukrania y Ruma-
nia porque lo necesitas todo. La re-
volucinó Interior de Bulgaria avanza 
y sus oleadas conmueven mi trono; 
voy a pedir un armisticio para que 
se suspendan las hostilidades. 
Así debió hablar Fernando, ¡qué di-
feerncia a tres años fecha de lo que 
decía ese mismo Rey en el Manifiesto 
¡al pueblo búlgaro, el 8 de Octubre de 
j 1915 para anunciarle la entrada en la 
1 guerra al lac.o de los alemanes: "Bul-
garia debe pelear del lado en que está 
la victoria." 
El Kaiser debió contestarle: hazlo, 
comprendo tu situación que es casi 
Ja mía; tendré que echar la culpa de 
esa petición de armisticio a tu Minis-
tro Maniloff y hasta hablaré de trai-
ción, porque sino parecería que yo he 
I aprobado tu retirada de la guerra y 
1 tras de tí vendría Estambul y luego 
: Viena. Es preferible que pidas ese 
j armisticio porque la paz es deprimen-
te, así para empezar. Ccn la llegada 
1 Incesante, que mis submarinos no han 
j podido impedir, de centenares de miles 
¡de tropas norteamericanas y su impe-
itu avasallador yo no puedo competir 
y pediré también el armisticio." 
Mientras tanto como Enver Bajá, 
I Ministro de la guerra de Turquía no 
| podía ir a Berlín por los desaires que 
| hemos relatado, allí fué el Gran Vi -
í;ir Talaat Bey, Jefe del Gabinete oto-
mano; a las conferencias con los re-
I presentantes alemanes, asistieron los 
! de Austria y también los de Bulgaria 
i Para que Turquía pueda seguir lu-
1 chando necesita que Alemania y Aus-
I tria le hagan un préstamo de 725 mi-
llenes de posos, que le concede el de-
recho de permanecer en Bakú; Tur-
quía podrá mandar todas sus tropas a 
pelear al lado de Bulgaria. 
¡ Sus colegas de Constantinopla En-
ver y Djavid no hicieron buenas las 
proposicioneá de Talaat por no que-
rer pelear al lado de Bulgaria y entre 
j excusas y dilaciones llegó el ataque 
de los aliados y ni un roldado turco 
i había llegado a Bulgaria ni estaba 
! en camino de ella. 
! Así explicados los tratos del Rey 
, con el Kaiser y su Gobierno se com-
i prende que Bulgaria hiciese una resis-
! tencla de 5 días y pidiese enseguida 
I el armisticio; como también se ve que 
i estaba de acuerdo con su primer Mi-
Inistro Muniloff en pedir ese armisti-
cio y abdicar después en su hijo Bo-
ris, "romo dijimos aquí que haría. 
— ¿ Q u é o p i n a u s t e d r e s p e c t o a l 
a r m i s t i c i o p e d i d o p o r las n a c i o n e s 
c e n t r a l e s ? 
U n o : — Q u e n o se p u e d e c o n -
c e d e r . 
O t r o : — Q u e n o se p u e d e negar . , 
Y nosotros d e c i m o s : M r . W i l -
son , q u e es e l q u e h a d e r e s o l v e r 
l a c u e s t i ó n , t o d a v í a no h a d i c h o 
n a d a . 
¿ T e n d r í a m o s r a z ó n c u a n d o i n -
d i c á b a m o s h a c e d í a s , t r a t a n d o d e 
e x p l i c a r l a d e s a s t r o s a r e t i r a d a 
a l e m a n a , q u e la s i t u a c i ó n a c t u a l 
d e las n a c i o n e s c e n t r a l e s e r a p a -
r e c i d a a l a d e E s p a ñ a c u a n d o t e -
n í a su e s c u a d r a e m b o t e l l a d a erfc 
S a n t i a g o ? 
E l q u e h a g a n a d o la p a r t i d a , 
d e c í a m o s e n t o n c e s , h a s ido M r . 
W i l s o n . 
Y a h o r a a ñ a d i m o s : el a r b i t r o * 
ú n i c o p o s i b l e , es M r . W i l s o n . 
P o r eso se h a d i r i g i d o a é l A l e -
m a n i a , d e c l a r á n d o s e v e n c i d a , q u e 
n o o t r a c o s a s ign i f i ca la a c e p t a -
c i ó n í n t e g r a d e l p r o g r a m a d e 
a q u é l . 
¿ Q u é p a s a r á a h o r a ? 
¿ C ó m o se d e s e n r e d a r á a l f in l a 
m a d e j a ? 
L a a n s i e d a d es g r a n d e , es i n -
m e n s a en e l m u n d o entero . 
E s p e r e m o s q u e h a b l e W a s h i n g -
ton d e m a n e r a d e f i n i t i v a . 
Noso tros t e n e m o s m u c h o s b u e -
nos c o m p a ñ e r o s e s t u d i a n d o lo q u e 
d e c i m o s p a r a v e r s i se nos v a l a 
m a n o o se nos e s c u r r e u n p i e , y 
e n c u e n t r a n u n p r e t e x t o p a r a d e -
n u n c i a r n o s . C o m o c o m p r e n d e r á n 
n u e s t r o s l e c t o r e s , n o es c o s a d e 
d a r l e s gusto. 
D e s p u é s que p a s e es ta n e g r a b o -
r r a s c a q u e t iene envue l to a l m u n -
d o y a h a b l a r e m o s todos . 
E n t r e t a n t o c o m p r e m o s b o n o s 
d e l E m p r é s t i t o d e l a V i c t o r i a , q u e 
es lo m á s p a t r i ó t i c o . 
Y lo m á s p o s i t i v o . 
P o r a m o r p r o p i o c o m p r e a l g ú n b o -
no . C u a n d o l a g u e r r a t e r m i n e s e r á 
p a r a u s t e d u n a s a t i s f a c c i ó n e l h a -
b e r c o n t r i b u i d o a e l lo . 
L a C a m p a n a d e 
' ' L a D e m a j a g u a ' ' 
El Alcalde de Manzanillo accede a 
viarla para la gran manifestación 
del día 10. 
El señor Angel González del Calle, 
entusiasta Presidento ¿el Club Rota-
rio de la Habana, ha recibido hoy ol 
siguiente telegrama del Presidents 
r"el Club Rotario de Santiago de Cu-
ba: 
"Señor Angel G. del Valle. —Presi-
dente del Club Rotarlo de la Habana. 
El señor Bertot, Alcalde de Man-
zanillo, me dice lo siguiente: 
Accedo gustoso a lo solicitado por 
01 Presidente del Club Rotario de la. 
Habana, habiendo designado una co-
misión que integran los coroneles 
Ramfrez y Zamora, para la traslació''-
d la campana histórica de "La De-
majagua", a la capital de la Repúbli-
ca. El tren qû - la conduzca saldrá en 
la madrugada del dia 8". 
(F). García Tidal. 
Así, pues, la simpática iniciativa 
de loa Rotarioj de hacer figurar esa 
valiosa reliquia histórica en la mae-
na fiesta del dia 10, tendrá exitj 
completo. 
P A G I N A D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 d e 1 9 1 8 . 
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e p o r t i y a S t 
(POB M. L . DE LINARES) 
El boxeo de espectáculo y el 
boxeo como defensa personal 
Hay respecto del boxeo una abso-
luta ignorancia general en cuanto se 
refiere a deportes y cultura física; 
pero particularísima en todo lo rela-
clonudj con la defensa personal. 
Mauricio Maeterlinck ¿a dicho con 
gran acierto lo siguiente: 
"Para entrar en la lógica natural 
seguida por los demás seres vivos, si 
bien nos será permitido emplear ar-
mas extraordinarias contra nuestros 
enemigos de diferente orden, debería-
mos, eritre nosotros los hombres, no 
servirnos sino de medios de ataque 
y de defensa, suministrados por nues-
tro mismo cuerpo. 
"Contemplad dos carreros o dos 
rnozos del pueblo que se traban en pe-
lea; nada más lamentable. 
"Después de una copiosa y prolon-
gada tanda do Injurias y de amenazas, 
se agarran por el cuello y los cabe-
Pos, ji'ntan sin ton ni son sus pies y 
sus rodillas, se muerden, se arañan, 
se empecinan en su rabia inmóvil, y 
si uno de ellos ¡lega a desprender uu 
l.iazo, tira sin saber dónde, al aire 
frecu'-ntemente, manotones precipita-
do?:, dificultosos y torpes, y la lucha 
no acabaría nunca si el cuchillo trai-
dor, evocado por la vergüenza del es-
pectáculo incongruente, no saliese sú-
1); t u ni ente, casi espontáneamente, de 
uno o de otro bolsillo. 
"Contemplad en otro lugar dos bo-
¡xeadores: nada de palabras inútiles, 
nftda de tanteos, nada de cólera; la 
tranquilidad de dos convicciones que 
saben lo que hay que hacer. La acti-
ui d rtlétlca de las guardias, una de 
toa mis bellas del cuerpo viri l , pone 
1 • mente en valor todos los múscu-
lo- •1 1 organismo. 
"No hay una sola partícula de fuer-
t» hto desde la cabeza a los pies sea 
Í-\-V.'. - de perderse. Cada una de ellas 
su palo en uno de los dos puños 
¡r- ' os. sobrecargados de energía." 
boxeo, lini'taxJo a su utilidad 
n ' ' en. no tiene nada que envidiar 
?! 1 -'Sgrima 
< i ro está que, en la exhibición, la 
cscr; na se presta a la demostración 
liídB'Ca por >>otonazos y ¡a declaración 
d' "ocado" qua los esgrimidores de-
ben "lacer y que fácilmente puede di-
sirn1 larse ..; . 
El boxeo no permite demostración. s 
ck tal forma Unicamente en la con-
t . o-cia sobre boxeo- con el balón pue-
rsc una idea muy sucinta de este 
r ' n ro de lucha; pero esto ligera-
tesute aburrido, como espectáculo. 
En los combates de boxeo de espec-
tric v'o no puede ocurrir desgracia al-
gún. , no siendo por equivocación. 
En los "matches" sensacionales, el 
' " . ^ i . :k-out" (fuera de combate) no se 
piviuce por la desaparición de las 
inu< las, ni por la tumefaedión del 
'•io. SI boxeador diestro busca la vic-
torífi "agotando" a su competidor, no 
'mii'diacándolo". 
Un golpe f,obre el pecho encima del 
• ' i ' : : -¿6n o un golpe en la cabeza (sin 
romper nada) puede producir él 
:v>ck-out', y un boxeador con la 
nrdíbula desarticulada puede resis-
' .• cuatro o cinco "rounds" (encuen-
ÍTOÍ) y dejar fuera de combate a su 
competidor, que GO tumba agotado sin 
lesión alguna. 
El boxeo como defensa personal es 
cosa útilísima, y los detractores del 
duelo deberían declararse entusiastas 
del boxeo, que es mucho más equita-
tivo quo el laned entre un esgrimidor 
y un buen señor que en su vida ha 
tenido un arma en la mano. 
I En el lance a boxeo no se cam-
bian balas sin resultado, y segura- ¡ 
mente que los lenguaraces y los osa1-
dos que dirimen pu contienda sin 
otro temor que el de batirse "tranqui-
• lamente", reprimirían su osadía y con-
1 tendrían los excesos de ia "sin hueso", 
¡si temieran hallarse frente a un par 
ide puños bien educados. 
Y conste que no tratamos ce menos-
[cabar en lo más mínimo a la esgri-
Ima, a ia esgrima noble y caballeres-
Ica , no a la pantomima de los lances 
¡fuí por cuestiones fútiles que las ar-
1 mas son para casos de honor y de ra-
' zón. 
Aparte do que entendemos, y así 
¡también lo afirmaron recientemente 
maestres eminentes, que la esgrima, 
[ejercicio físico incomparable, educa-
dor del espíritu y transformador do 
temperamentos efervescentesj, e© el 
preservativo contra el duelo. 
Si las ofensas pudieran ser clasifi-
cadas exactamente nosotros propon-
dríamos el boxeo para Ir.s ofensas le-
ves y la esgrima para las graves • . . 
2 Hace? 
N o s e d e s c u i d e 
SI tiene falta de apetito, no «te des-
cuide, porque por ahí empiezan todas las 
enfermedades. Lo ijue debe hacer ts to-
mar una copa de flor de espafla antes 
de las comidas. El delicioso y «írrada-
ble licor flor de espaüa, está tompuesto 
con plantas ardmáticas que poseen valio-
so« propiedades. 




P A L A C I O 
milBJLUIlEMOS 
Por decreto Presidencial y a pro-
puesta del Secretario de Instruccióu 
Uública, ha s^o nombrado el doctor 
Alberto Andino Porro, Director de la 
Escuela Normal de Santa Clara, y el 
doctor Mármol García Falcón, Secre-
tario de la misma. 
Asimismo han sido nombrados los 
•«ioctores Maximiliano Adolfo Henrí-
ijucz y Adolfo Hernández Giró, Presi-
dente y Secretario, respectivamente, ^ 
d la Escuela Normal de Oriente. | 
También ha sido nombrado el Dr-
José M Santos, profesor interino del 
grupo tercero de la Escuela Normal 
ce la Habana. 
EL CONGRESO PE CIRUJAyOS 
El Dr. Rafael Menocal y Cueto, Di-
i-ctor de Beneficencia, ha sido desig-
Ayud ei mun 
Bonos 
Emprés t i to 
de la Libertad. 
rando 
de! 4 
s u b a n q u e r o q u e le s u s c r i b 
E S P A C I O D O N A D O P O R 
y 
F a b r i c a n t e s d e l a R o p a I n t e r i o r L A F A M A . 
M U R A L L A 107, H A B A N A . 
i 
Iodo buen ciudadano, amante de la Libertad 
y del Derecho, debe suscribirse al Cuarto 
Empréstito de la Libertad. 
Este espacio ha sido donado por 
L T E L E S C O P I O ' 1 
Casa especial de óptica. 
Examen de la vista, gratis. 
SAN RAFAEL, Núm. 24. HABANA. 
liado para trasladarse a los Estados 
Unidog y asistir al Congreso de Ci-
rujanos que al final de este mes se 
/fectuará en New York, y para que 
estudie la organización de los hospi-
tales y asilos. 
Se' ie ha asignado para gastos V 
dietas durante su permanencia en los 
Estados Unidos, la cantidad de 2,000 
iiesos. 
M a r t i l l a d a ! h u n o , c o m p r a n d o W 
nos de l a L i b e r t a d . 
B GOKlilLES 
FUNCION CORRIDA 
Doña Andrea compró un cerdo, 
(con licencia) y al comprarlo 
le dijo a Don Agapito, 
su compadre, que es tacafío 
en demasía.:—Si aprontas 
dos pasos y medio vadnos 
a medias; el lechonclto 
debe estar a fin del año 
hecho un miljprd, lo vendemos 
y partimos. 
—De^de cuando, 
respondió Don Agapito, 
te has metido en esos tratos 
comuñeros. Si lo quieres 
lo compras solo y andando, 
que yo no pienso meterme 
en tal negocio. 
Es el caso 
que adquirió en los cinco pesos 
el lechón y dió en cebarlo 
C 8176 alt. 15 t 3 
" L A V I Ñ A " 
.'íeina, Núm. 21. Teléis. A-I82I y A-2072. 
Y S U S S U C U R S A L E S : 
Jesús del Monte, 535. 
Telf. I-2025. 
Acosta, 49 al 53. 
T e l s . A - l O l l y A - 1 6 2 9 
Avisan a sus favorecedores qu© ya está distribuyéndose nuestra lista 
proneral de precios para el mes de Octubrê  que se entregará o se enriará 
iwr correo a todo el que lo desee. 
Por nuestra lista podrán apreciar las amas de casa las grandes ven-
lajas que los reporta ©1 surtir sus .despensas en estas casas, donde los 
.irtícidos son frescos y van siempre bien pesados, siendo sus precios los 
más bajos de plaza. 
Véanle algunos de nuestros prec'os. 
c 8056 alt 6t-l 
Los Cabellos poseen noa seáacclón pro-
funda. 
No hay nada más sugestiva y atrayenfe. 
Las persottaa QOe lucen ttr̂ s, hemoe» cabeller» 
son dlcbcsaa y felices porque los cabellos enfán ro« 
deados de un misterio seductor y atrayent«. 
Una persona pobre de cabello, no puede llamar-
*e hemnosa, lo falta ese adorno incomparable au« 
subyuga. 
La "AFRO P BLI NA" Delgado, este gran secrete 
Musulmán, eete Fenómeno ¿Capilar?, es el üulco en 
©l mundo que en muy poco tiempo hace que loe cal-
TOS echen pelo, y que laa señoras transformen sua 
cabezas f»n henaosas matas de pelo ondulante, brillo-
sas, y radiantes de hermosura. 
COMPRE HOY 3USM0 \ K FBASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que 
hemos «amblado la etiqueta y envase de "AFROPB- I 
Una," alendo ahora el frase© de más c ab i^ 1 
. v:,-i!iii|ijj|iiji 
Perdone el atrevimiento, pero e s t á Vd. pasao con esa majagua 
i n i;: : i 
liiiiiiiiii! 
CAUSAN ADMIRACION Y CUESTAN POCO 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
M A N D A G R A T I S E L C A T A L O G O A P R O V . ' N C 
1 lililí. 
nililllllillll 
m m m 
•:;;.;;Í; 
» 1 M 
M I 
KD 
w m m 
con tal arte que en dos meses 
era un jabalí mediano 
pero tan gordo y tan fuerte 
que era asombroso, un encanto. 
Viéndole nn tratante un día^ 
al punto quiso comprarlo 
ofreciendo dose pesos 
de primera intención. Claro, 
saberlo Don Agapito 
y querer llamarse a eugaño 
todo fué uno. El muy cuco 
llegó un día muy temprano 
a casa de doña Andrea 
y le dijo:—Aquí te traigo 
dos pesos y medio de 
la parte que me has guardado 
del cochinito. 
I.a otra, 
que es una y vale por cuatro, 
respondió a Don Agapito; 
—Está bien, vengan; de paso 
verás el anlraalito, 
una hermosura, un milagro. 
Etectivamente, el hombre 
al verlo quedó asombrado 
y lo tasó en quince pesos 
vendiéndolo regalado. 
¡Buen negocio! Fuese alegre 
por que le salió el engaño 
a pedir de boca y hete 
que volvió apenas pasado 
mes y medio. Doña Andrea 
ai verlo fingió un desmayo 
repentino y a sus ojos 
dos lágrimas asomaron, 
dos nítidas perlas, dos 
gotas de rocío. 
— I Llanto 
exclamó Don Agapito; 










y lo verás enterrado 
a la sombra protectora 
de un verde limón, cantando 
la pájara pinta. 
EJ1 hombre 
un tanti cunnfi escamado, 
salió de allí repitiendo; 
"Murió el cochino." 
Un juzgado 
hizo la frase famosa, 
popular, y cuando un caso 
no t:ene réplica., dicen 
¡murió el cochino! 
Firmado: 
C 
A c c i d e n t e J e l w 
Trabajando en la ^ v , N 
de cartón que exisV Oo „ 
moro 28 de la callg '^ l ^ } O* 
ñor Fedio i}uuquecer rt^. 
edad y vecino de Cháv4 í ^ 
dujo una herida por I C ^ 
dedo medio de la mano J^^n > 
do asistido en el segu ^ ^ a ^ 
socorros por el d o c t o ? ^ ' ^ 
CARLOS 
101 problema del n~„, 
to ron el filtro l\f;ii!,a r«»a»i 
*• « 
4* 
to.las las impureza.? i i i0 
adapta a todas las i E P S . 
la y neveras. Se ven A , | « ' ni 
tavos en la fê relê 6 
A-4480. Uabana'. ¿1 
C 6007 
M A R C A S Y P A f B r T | 
R i c a r d o M o r é 
ExJcfe Ue lúa »soc iado» d. u 
Pateatca, 
B a r t t ü o , 7. altos.—Teléfono A 
Apartado número 
Re hace cargo de los «iguitrit. Jos. Memuriu.s y planos de Inv̂ nT K̂  
de Marcas. DlbujoB y Cliché»"¿e1"̂  Tropiedud intelectual. Itecuraot ^^ da. informes periciales. Consm», '4 TiS Keeistro de marcas y "^«/^ los países exf.iinjeros y u» tenmclonaleB. "i&«u ^ 
D e lo b u e n o , lo mejor , en corij 
tas , c a m i s a s y r o p a interior 
L A C A S A S O U S 
O B I S P O . N U M E R O 12, A L U D 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
Suscríbase al DIARIO DE LA | 
RIÑA y an^ncKtó en el DIARIO 
LA MARINA 
o • 
Tiene Reuma Muscular 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
Del Dr. Russell Hursl 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
A 
EXQUISITA PARA R BAfiO Y r L PAÍÜELO. 
j B « 7 C B t a i Dlf l f iüERIA JOHNSON, CDlspfc, 33, e s q ^ l n a j ^ . / ^ 
TiNiiiRA \mm l i i 
LA'MEJOR y MÍS SEMÜILL* OF I P t l C l i ' 
De venta en las p r i n c i p a l e s ' r a r r n i c i a i K 
^^Hu^^^to: Peluquería L A C E N T R A L , At<«iar y Obf̂ f 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 de 1 9 1 5 . P A G I N A 1 R E S . 
V I D A O B R E R A 
pura * vedor*' 
roVLV0. 
Tor- , será por conveniencia, pero la mayo-
ría tienen quo ger "amarillos" por 
¡ !a poco circulación de los "blancos" 
"Abecé" del Boletín.! Aaegura que lo que en su sección 
gl compañer0 ^ publicado, em- ' ue dijo fué "que los torcedores no te-
^ e, último i .-nag para rebatí'I nían otra fuente verídica que las co-
üea cuatro como travég de ese ¡ iumnes del ' Boletín". Eso huelga, 
¡n^ ^ . P ^ l l l a b r a s . deja la cues .migo. Pues bueno fuera que no fue-
''vapu,e0" a t ha Dice que no se di- R verídico, el órgano de la Socie-
tlón como esta: _ ni ai compañero, j dad, que como usted mismo asegura, 
jige ni al aml6 .'^^ n un ncriodisti i ,»l "Boletín" no se escribe a gusto ni i1»»5 " ^iad). sino a un per 
M al a.«5o DE L A M A R I N A . o - . — 0 - ^ ouo 
leí DlAivi" r. . CUando ese perlo- i rauores, sino, de acuerdo con un pro-
¡Bonita ^ " trabajos con su nom- giama". 
gusto 




^ ue ato 
" Intente», 
1 Hajcu ^ 
interior. 
J S 





7 rtlo nombre cuatro persona 
'on un h e r i r é aprende uno algo. 
, ¿^03.. Soa aug acusaciones razona-
QUe 8nue contestarlas? Muy senct-
^ ¿a ^ onlre las razones hay de 
1!° p0rQU fue^n razones todas; las 
todo, y 8iel]as .uzgan y analizan, y 
libre- el Boletín no se escribe -
Que ^ tus redactores. ¡Acabara-
^Stt0 x l vé el amigo Abecé, en e 
m0S. hnreués. como él le llama, el 
Íjario burgu- MARINA) no me re-
DlARl0n fnforma de las notas obre-
'rfv ^ 0 0̂S •comentaTÍOS ^ 
rre0 ^nnî ro05 estimado compañero. 
No Tí o lo- torcedores de que su 
c nVenCde ac 'ón esté en el DIARIO, 
eamPOcomo a ociado y como redactor 
' " « t a s ^ ó n . no tengo el derecho 
de callar^ 
es oUa que V que veo confir-
aUe,11 .n las Juntas Generales, por 
Toca3 d* Brlvo, de Acehal y otros 
' ^ m i s t a d bacía él y los demás 
L* a*;f8 uo la tomé por escu-
rSea mis trabajos todos, prueb. 
^ . S n falsos mis asertos y entonare 
f C a sin pedir amparo a 
amistad de nadie 
Que dije que el "pinzapo había 
Q f Koiarln v aue si antes dije 
^ nolían íos fricantes mejorar 
í 1 ga'̂  ¿Que en qué quedamos? 
izaré oí trabajo, la realidad qu^ 
*recía si" meterme a preceptor de 
^ Ibaaueros; para ^sa tarea esta 
li nuerido companero 'Abecé Y 
T r a los fabricantes, imposible 
^ p í a lo que a los torcedores. ^ 
16 tnar To'malo ni ocultar la ver-
s menos la que tenga por ta., dad, al men̂ s i» ^ ^o v(>n rnnf¡r. 
n 
a 
Sobre mi oferta condicional, en-
tiende "Abecé" que los sacrificios de-
ben ser colectivCc y equitativos y» 
qae el beneficio, entre todos se ha 
de repartir, pues por mi parte acep-
tado esto; no así lo de la "Idea Fe-
liz", por que en esa debe quizás más 
'Ule en ninguna, regir ese principio. 
a::ones 9V°"ásJ"er pensamie^o es j YY, a propósito usted me ensalza y 
or que, aocn Jre pr0pone e30 C5mo no contribuyó 
a ella; no veo en la lista de honor al 
compañero "Abecé". Predique con el 
ijemplo, y le seguiré en ello tan 
vustoso como fn estrechar su mano 
y aceptar su ¿aludo, y sobre aquello 
con que termina: "Seguimos pen-
sando que los tabaqueros no deben 
trabajar pinsapo',' no me opongo A 
filo, que lo sigan ponsííndo. 
Para terminar aclararé algo sobre 
ai primer párrafo. Nada me puntua-
Ii7a sobre los "deberes" y "derechos" 
due ios tórcédorea tienen que obser-
var y cumplir, y como con esa tela 
tejí mis trabados, anotaré algo con-
cordante con los mismos, del propl" 
'Boletín", cuya "veracidad" convini-
mos en reconocer. 
"En los talleres tenemos derechos 
v deberes. Si exisimop, derechos y 
corrección, también estamos obliga-
dos a acatar los deberes ostatuidoo, 
para el buen crden míe debe haber 
en todo lugar donde se congreguen 
nombres cultor y educados; hav nue 
bacQr un pequeño cs'uerzo por ir des 
ferrando cierto lenguaje poco respe-
tuoso para con nosotros mismos, $1 
que nos oye no forma un buen con-
c( pto de nuestra personalidad. No 
olviden los torcedores por un segun-
do que esto que hoy tenemos es pro-
ducto de la organización; si quere-
mos conservar esta pequeña ventaja, 
bebemos mantener a toda costa la 
f»3 ganización, para obtener mayores 
benefíciOf, en 1̂ porvenir cercano. 
Treg años no ",on nada en la vida 
de una agrupación, para conquistar 
nuestra emancipación comolefa, hay 
c.ne desnojarse del personalismo que 
mata toda idea generosa y noble en-
tre ios trabajadores, esta es labor de 
años. Sp necesiten hombres que no 
e«íf#n abroquelados en la falsía y la 
Wpncresfa; sinceridafl, convicción V 
honradez es lo que necesitamos hoy 
en Cuba ios trabajadores nar^ aliviar 
en algo la vida, penosa por la cual 
fstpmos atravesando CIUP no auede 
un sólo tabaquero sin luchar ñor ha 
cer lo mág perfecta potíilbíé la or-
ganiTarión de los torcedores de to~ 
f¡a la República". 
Y añade en otro eccríto: 
"Hemos logrado tener a los torce-
dores callados dentro dp los talleres-
?s'o pe han oído esas griterías ni esos 
rlardes destemplados propios cfo 
ctras épocas, en ins que un movimien-
to como éste convertía al taller cn 
un infierno". 
Ante la veracidad do esas líneas, 
'avp que preguntarme sí era un pe-
cado que dijera Celestino Alvarez, 
"n el DIARIO DE L<A MARINA 10 
m-.c sp podía decir en el "Boletín del 
Torcedor". 
L.TS palabras serían otras, en el 
fr.ndo, la realidad es una sola. 
Celestino ALTA RE Z. 
r;^re3 de edad, y no me pidieron 
tampoco mis conoejos. 
El párrafo de la buena organiza-
ran era "avie-o" a su micio, yo lo 
r-eh lógico, v sigo creyéndolo. En U 
Junta del domingo. Acebal, decía que 
•a organización era defectuosa, au? 
ro había conciencia de clase, que 103 
torcedores llevaban a sus juntas to-
-i» suerte de pasiones políticas 7 
«cetarias, menos el interés de la cla-
RC. Otro orador decía, en concor-
dancia con el anterior, oue era muy 
bonito que de c™co niM asociados, 
Ocurrieran i una asamblea general 
í!o'-.c:entos. Y, esto sucede, amigo 
"Abecé", después de un triunfo. Con 
nue "avieso", .eh! ¡qué le hemos de 
k-cer! Mientras otra coca no resulte, 
mi sorá; pero usted mismo con el 
"nin7Ppo" me da la razón al decir: 
'De nosotros dependerá siempre que 
i> ron?an meior, etc, etc." 
Sobre las "carpinterías" pequeñas 
celara mis conceptos y dice que de-
Mora (le decir las cosas por lo claro, 
niT". qu*5. buen r>migo; como lo en-
ion̂ fi usted, pudieron entenderlo los 
f",nñ«. Y si lo diiera yo todo, y por 
ic claro, para qué necesitarían "El 
Eolotín"? 
Ote quise ser irónico en lo de la 
compra dp las vegas sin conseguirlo 
fth cualidad que no poseo. ;la 1ro-
Ms! Pero que es culpa de los hom-
fht el sistemo, ya lo creo; en que 
tengan la cabeza cuadrada o redondo 
no r.ic meto, allá los fisiólogos. 
Hace bien el amigo "Abecé", en no 
1 ermitir que invada nadie su terre • 
no periodístico, y no reduzca cu la-
tor a no permitir la entrada, haga 
al6o. porque los que están dentro 
cxpoliundo a los incautos, abandonen 
la senda, y se regeneren y ayuden a 
"generar a log demás. 
De estas secciones obreras, afirma 
tcng0 un -ar0 concepto, sobre su 
¡fibor y beneficio- Puede ser. Que los 
Jureros fjUe lag aceptan 3on "amari-
os', gi así eg no llevo mala ni poca término municipal de Mugardos (Co-




M KURDOS Y SU COMARCA 
Con cerca de doscientos socios fun-
dadores, acaba de constituirse en es-
la capital una Sociedad de instruc-
cón para el establecimiento de Co-




Regalo que se agradece 
LIPTDO ESTUCHE DE ÍTRIEKTOS DE PLATA 
2 6 
P I E Z A S 3 8 - 9 0 
G A R A N T I A 
2 0 A f i O S 
Para 
r'iu5r bonitnegalar 8 109 novios' ten•, mos estuches de más precio, 
ticulos r>*?S' alta calidad.—Hay ju<5 gos uueltos y profusión de ar-
para regalos 
V E N E C I A 
0RISpo v A / , ^ 4 I>E L0S PRESENTES OPORTUNOS 
^ ^ ^ P O ^ I L R o 9G TELEFONO A-3201 
orneo reconstiluyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, ios dólares y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta freciK-n-
c,a la salud de las Señoras. 
D E P O S I T O : RIOLA No 99 
i por ciento ei tipo de retribución cori 
que esos capitales deberán roniríbulr' 
a los gastos que origine el funciona-
m.ento de la Intervención y Custodia» 
0 ° los Bienes Enemigos. 
Carnet Gacetillero: 
i ™,U,í0f- ..Hoy.: gran í"nc-idn a la Vir-
• i r ' •Sa,' ^̂ oWs y Jesús del Monte. | 
' rlf- i« i ,a a J?™ Jo«̂  mañana en la¡ 
I'ilar " 8- E1 Clnmlat en el 
Historia de la Virgen de la Ckridadí 
del Cobre y de IOR Remedios, por Danfel 
leirnV': tí=.(-a" edÍci0nV ••MimorAnduni 
^ V?"0'., deT0cíonario utiliBimo:' 
Santiago B. Alonso, O'UellI.v, 91. 
DIAS. I^s celebran hoy las Rosa-' 
.ríos y Charitos. Ténganlos muv fe-i 
! Dees y que, a la vez que las floree deí 
, Langwith, reciban la medalla de oro, • 
•la pulsera-reloj o los fmos aretes qiie.i 
para obsequiarlas encargarán si«si 
amigos a Miranda y Carballal, en - l 
Ci do Riela. 
SOCIALES.Boda. Esta noche «P cn-
lobrará en la Catedral la Ge la seño-1 
rita Rosa Hernández Valle y el señor 
Eneas Castellanos.—Novelaf;. L i - i 
bren'a Albela, (Eclascoaín y San Ra-I 
fael.) tiene un surtido muy selecto de 
i esta clase de obras, tales como "Rue-
|cas de marfil," El amor manda. La»' 
batíillas de la vida, La Marquesa Ue, 
junares, Noches fantásticas y T.a pas-' 
: tora del Guadiela.—En Ln Comedia, 
i Sorá mañana el beneficio del jover. 
| pianista Eugenio Moreno, con ia linda 
I comedia El roble de la Jarosa. 
ARTE V LETRAS. El D^::»le. Uo-
1 no de original tan valioso como va-
j rindo, con nuevas secciones a cuat 
más interesante y una intorrración. 
esplendida, viene el último mimero de 
leíste semararjo, que va a fer bisema» 
nal. Agradecido al obsequio.—Los nuo-
TOS modelos. De sombreros, natur?!-
•mente; los verdaderos mod0Ios de 
otoño, primorosamente adornados, que 
para señoras y señoritas, tiene L-a Mi-
mí en el 33 de Neptuno, están llaman-
do la atención. Y están evapoiándosi» 
también, porque, sobre ser elegantí-
simos, ,so venden a precios increí-
bles, que fluctúan entre 4 y 7 pesos. 
¡La que quiera, más, que avise... I 
—I.a Onerra. Esta noche -ÍÍ: «¡U be-
neficio, con La Viejeclta, Carceleras. 
La Tirana y no sé qué más. Cnn esa 
programa v esas simpatías, !a grau 
Acacia tendrá esta noche un ver lade-
ro sucecs en el Nacional. 
TIDA PRACTICA 
Con este título, vamos a pablica»" 
en el Carnet sustanciosos apuntes de 
cuanto se refiere a la vida del hogar, 
a la vida social y hasta a la vida 
íntima, dentro del círculo en que se 
mueve esta sección, y en la forma jo-
co-sería que la caracteriza. 
No empezamos hoy porque n's falta, 
espacio; pues todavía, tenemos que 
recordar al "respetable púhlico" quo 
La Rusquella está ganándole en bue-
na lid el dictado de La casa de las 
corbatas, on Obispo 108. Que Lie Síin-
fas, en Neptuno 59, martlcneo con 
ufanía el de La casa de las telas blan-
cas, que ha conquistado con *u "pa-
tío" famoso. Que La Flor de Tibes, 
^on su gran tostadero, es por hoy en 
el 37 de Reina, La casa del buen café, 
dej café añejo, dc*l café delicado, del 
café oramático y fino por excelencia. 
Que la ropa interior La Fama, de 
(riitiérez Cano y Compañía, no solo 
merece eso nombre, sano que lo jus-
tifica plenamente, y, en fin, que el me-
jor remedio para la grippc, para el 
catarro y para la tos, desde la Eerlra' 
hasta la perruna, es la lecho de bu-
vra "Criolla,'' que ordeñan en Belas-
coaín y Poclto. 
ZAtJg. 
Muy pronto se eligirá su Junta de 
Gobierno. 
Aplaudimos la actitud noble y pa-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
tT-iótica de los mugardeses, alentán- HOMEIÍAJE AL PRESIDENTE ETER-
deles en su labor cultural. NO 
La Comisión entusiasta lol Club 
Llanera, el popular y Presidente de 
Coopeio al triunfo de ios 
A L I A D O S 
Comprando Bonos dei 
Cuarto Empréstito de ia 
L I B E R T A D 
este gran Club, señor Francisco Gar-
cía Suárez, ,ya ha fijado la feba do 
nu celebración. 
El domingo próximo, día 13. En el 
elegante restaurant El Casino, de los 
Hermanos Argüelles, bajos del Centro 
Asturiano. 
Las adhesiones se reciben en "La 
de Tacón," del señor Luis Gar-
cía, Café "La Florida," Casa ie los 
señores Zárraga y Martínez y Fruc-
tuoso Menéndez, Muralla 84 
Perh 
cía 
R e s o l u c i o n e s d e l I n t e r -
v e n t o r d e l a p r o -
p i e d a d e n e m i g a 
El Interventor de la proriedad ene-
miga ha dictado hoy dos resoluciones. 
Por una de ellas se reglamenta el 
art. 3 del decreto número 1530, acer-
ca de la inversión en bou» 3 de la 
República de las utilidades orgánicas 
que resulten de las operaciones efec-
tuadas con capitales de si'bditos de 
naciones enemigas. 
Por la otra resolución se i j a en un 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joyas 
<*e bril lantes y corrientes ola 
br i l lan toa. Br i l lantes sueHtosa 
granel para montar. 
Relojes suizos de prectofta, 
m a r c a A. B . C . " C A B A L L O 
D E B A T A L L A " , fábrica orea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E B O L S I L L O , 
F O R M A S V A R I A D A S E N O R O , 
P L A T A NIELADA» Y M E T A L . 
O R A N V A R I E D A D D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E P A R A S E -
ÑORAS Y C A B A L L E R O S . 
Marcelino Martínez 
CÁSÁ FDPTDADA Elf 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
VENTAS AL POR MAYOR Y 
MENOR 
A q u i e n r e m i t a e s t e c u p ó n , s e l e c o r r e s p o n -
d e r á c o n u n C h e k p o r v a l o r d e $ 2 . 0 0 M . O . 
Póngase nombre y «•-?—• 
R e m í t a s e a THE B I 6 H 
ARTÍSTIC Co. Agui la , 121 
H A B A N A 
E l A l m e n d a r e s 
C A S ^ D E O P T I C A 
O B I S P C N U M 5 4 
c S241 4t-l 
yiti0!!!A r * * * * * * * * 
Kl"i_'íinte moik'i 
Ultimt ••reacii')" del 
rMfc H l . i H A IJ T I S T I C « H O E C O . 
Arle r.rookl.vn. N Y. • medida: 
En todos coloro- | toda ..-lase de lUeles hecbo. y enejados a m^ ^ 
P A G I N A C U A T R O J I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 de l » i o . ARO r 
H A B A N E R A S 
LAWN TENNIS C L U B 
Brillante fiesta inaugural 
Una obra ya coronada. 
He ahí lo que significa para el 
Lawn Tennis Club la casa que inau-
guio en la tarde de ayer con una fies-
la espléndida. 
A ese fin tendieron todos los esfuer-
zos de las distinguidas señoritas que 
han venido rigiendo de modo plausi-
ble, por su celo y su entusiasmo, los 
dc-ilinos de la asociación. 
Data la existencia del Lawn Tenms 
Club de cinco años a la fecha. 
Surgió modestamente. 
Un sencillo court, en la Quinta de 
Alexander, era todo lo que poseía en 
e¡ momento de fundarse bajo la pre-
sidencia de la señorita Rosa Ferrán. 
Cundió la afición entre las mucha-
chas por el elegante juego • y en el 
transcurso de corto tiempo adquirió el 
Tennis de Señroitas el auge y la im-
portancia que lo han llevado a la rea-
lización de su más acariciado pro-
yecto. 
Hay que reconocer en todo esto la 
labor perseverante de una señorita me-
ritísima. 
Es María Luisa Arellano. 
La gestión de la bella presidenta 
del Lawn Tennis Club puede señalar-
se como un ejemplo. 
Ha sido eficaz. 
Del más feliz resultado. 
A través de un lustro, y en las fun-
ciones de su alto cargo, ha sabido 
desarrollar la gentil María Luisa gran-
des y fecundas iniciativas. 
La casa se debe a ella. 
Una emisión de abonos, ya que los 
fondos de la sociedad no lo permi-
tían, aportó el capital necesario pa^a 
acometer la empresa. 
A la suma de 45.000 pesos ascien-
de todo cuanto se ha empleado en ad-
quirir el terreno y levantar aquella 
elegante, original y airosa construc-
ción que en el aristocrático quartier 
del Vedado, y en la esquina de Cal-
zada y la calle 8, enarbola la bande-
ra del glorioso Lawn Tennis Club en 
sus muros. 
Faltan detalles por ultimar, entre 
otros, como el más apremiante, el mo-
biliario con que ha de dotarse la casa. 
Se adquirirá por suscripción. 
Promovida ha sido ya, sin delermi' 
nación de cantidad, entre las ciento 
sesenta señoritas que figuran en el 
cuadro de asociadas. 
Pagan éstas tres pesos por mes. 
Y rige para el ingreso, sujeto a se-
veros requisitos reglamentarios, una 
cuota de quince pesos. 
Con semejante recaudación, sin 
ninguna otra más, se desenvuelve la 
Hortensia, una criatura angelical. 
¡Qué encantadora, entre aquella 
deliciosa pléyade, Fefa Arguelles! 
Hablaba con Nené Quiñones. 
Una vecinita del Vedado que al sori-
reir parece como que se reflejan (n 
la belleza de su cara destellos de au-
rora. 
Seguiré la relación con nombres 
que llegan a la crónica, los más, por 
vez primera. 
María Teresa Fernández Maydagán, 
Mercedes Theye, Ofelia Toscano, Ana 
María Macij, Tita Perkins, Enriqueta 
y Consuelo Batista, Cuca Sánchez, 
María Rafecas, Lola Pesant y las dos 
bellas hermanas Hortensia y María 
Almagro. 
Alicia Llitcras, Conchita Plá y Fina 
López Oña, tan bonitas las tres. 
Dos glorias. 
Por el nombre y por sus encantos 
Una, Gloria Villalón y la otra Glo 
ria Montalvo y Saladrigas. 
Y la linda Josefina Mendoza. 
Entre las señoritas, pertenecientes, 
como muchas de las anteriores, a 
Lawn Tennis Club, haré mención pri-
meramente de Rosario Arellano, Ma-
ría Antonia Batista, Obdulia Toscano, 
Carmen Frcyre, Josefina Longa, Agüe 
dita Azcárate, Anita Vinent. Ciernen 
cia Batista, Mayita Juncadella, María 
Elena Martínez Pedro y la adorable 
cardenense Rosita Deschapelle. 
Madeleine Luchetti, tan espiritual y 
tan interesante, con su prometido, el 
señor Encargado de Negocios de No-
ruega. 
María Mendoza y Rosita Perdomo 
sobresaliendo entre el brillante con-
curso. 
Lindas las dos. 
Estrellita vonts, Natalia Aróstegui y 
Cuquita Alfonso, deliciosa trinidad de 
la gracia y simparfa. 
Del brazo del doctor Carlos Miguel 
de Céspedes paseaba airosa, gentilísi-
ma, Graziella Heydrich. 
Escuché a su paso esta pregunta: 
—¿Se confirmará?.. . 
Entre un grupo, donde tenía la pa-
labra en aquel momento el simpático 
joven Emilio de Soto, recuerdo a Es-
tela Morales, tan encantadora. 
Elena Lobo, Herminia López Clau-
ssó y Lulita Longa. 
Ofelia Coca. Cheita Tagle, Conchita 
Martínez Pedro, Mercedes Longí., 
Georgina Barnet, Manina Morales, 
Margot Martínez Pedro y Baby Kin-
delán. 
Adriana, Angélica, Margot y Ofe-
lia Lancis, muy graciosas todas. 
Rosa y Elvira Morales. 
Mercy y Margot del Monte, dos 
T í l é x i t o 6 e l ( T u a r t o T E m p r e s -
t i t o 5 e l a T C i b e r t a ó e s e l é x i t o 
6 e l a s a s p i r a c i o n e s 6 e ( T u b a 
C o a d y u v e u s t e d a l a m á s b r i l l a n t e y 
p l e n a c r i s t a l i z a c i ó n d e l a s a s p i r a c i o -
n e s d e s u P a t r i a 
C o m p r a n d o B o n o s d e l 
C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a 
L i b e r t a d 
^ ^ ^ 
E n c u a l q u i e r B a n c o h a l l a u s t e d b o n o s 
V ^ 
£ 1 C a c a n t e 
A l p ú b l i c o 
Anunciamos, por este medio, para conocimiento 
general, que tenemos a la venta 
B a n d e r a s d e t o d a s l a s 
N a c i o n e s A l i a d a s 
en gran variedad de tamaños. 
E n c a n t o 
c 8308 lt-7 ld-8 
vida del Lawn Tennis Club próspera-j he^anitas encantadoras, para las que 
niente' t ' siempre habrá en mi pluma una fra-
Llegué a la fiesta de ayer, acce- se y un el0gi0# 
diendo a la galante invitación que me 
fué hecha con caráctes oficial, cuan-
do estriba en su apogeo. 
Se bailaba en el salón. 
En la terraza y a través de las ga-
lerías se multiplicaban los grupos. 
Y fuera, en el amplio parterre don-
de se hará el trazado de los courts, 
dialogaban parejitas numerosas. 
Una animación completa. 
Mi primer saludo, que fué para 11 
señorita Arellano, iba acompañado de 
una felicitación. 
Nada más merecido. 
Observé desde mi llegada el con 
tingente de jeunes filie* que predo-
minaba en la fiesta. 
Figuritas nuevas, en su mayor par-
te, que empiezan a asomar en los sa 
Iones. 
Tres en primer término. 
Eran María Teresa Giberga, Juba 
Arellano y Cuquita Puentes, lindas, 
muy lindas las tres. 
De la última, sagúcra inspiradora, 
me pareció que perfilaba una página 
para Social el querido artista Conra-
do Massaguer. 
Cerca de donde yo me encontraba 
vi pasar, como un ensueño, a la lin-
da Conchita de Cárdenas y Coicos-
chea. 
Iba trás ella su adorable hermana 
Elena con otra hermanita más, con 
Y resaltando como una flor—flor de 
rracia y simpatía—Josefina Martínez 
Armand. 
Es lindísima. 
No podría dejar omitido el selecto 
grupo de damas que realzaban con su 
presencia la fiesta de ayer. 
En primer término, Eloísa Saladri-
gas de Montalvo, la distinguida espo-
sa del Secretario de Gobernación, y 
la del Secretario de Justicia, María Ro-
sell de Azcárate. 
María Antonia Mendoza de Arella-
no, Virginia Olavarría de Lobo, Lulú 
Ajuria de Longa, María Antonia Mo-
ré de Toscano, Ana María Solórzar^o 
de Perkins y Caridad de la Torre Viu-
da de Vinent. 
Las dos interesantes hermanas Pau-




Felicia Mendoza de Aróstegui, An-
gela Albertini de Perdomo y María Te" 
resa García Montes de Giberga. 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, la 
respetable y muy estimada dama, que 
llegó al Tennis después de haber asis-
tido a la fiesta del Casino Español, 
acompañada de su gentil hija, la se-
ñorita María Teresa Falla. 
Hortensia Carrillo de Almagro, Pe-
MUEBLES ELEGANTES 
Para salas, cuartos, comedores, portales 
jardines. 
Lámparas, objetos de arte y de adorno. 
Importación directa y fábrica propia. 
Se hacen ventas a plazos. 
L A E S F E R A 
^ N e p t u n o , ^117 
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pa Echarte de Franca y Clarita Rive-
ro de Suárez. 
Mirta Martínez Ibor de del Monte, 
María Pedro de Martínez y Hemelina 
López Muñoz de Lliteras, a la que 
todos despedían cariñosamente por 
embarcar el miércoles para los Esta-
dos Unidos. 
Y señoras jóvenes y bellas, tan dis-
tinguidas como Rosario Arango de 
Kindelán, Nena Gamba de Zaldo, Sil 
via Martínez de Pórtela, MireÜle 
García de Franca, Teté Larrea de Prie-
to, Juanita Cano de Fonts, Serafina 
Coca de Fernández Gobel, Fefita Ca-
no de Arellano, Elena Azcárate de 
Sardiña y Lily Longa de Arellano. 
Con el éxito de la hermosa fiesta t 
inaugural del Lawn Tennh Club hay I 
que señalar un rasgo del cual fui tes-¡ 
tigo ocasionalmente. 
Allí presentes algunos de los caballe-
ros que poseen bonos de la sociedad 
se dirigieron a la señorita María Lui-
sa Arellano, movidos de un sentimien-
to generoso, para manifestarle que ce-
P e r f u m e r í a / ¡ [ ¿ y 
A los Sres. farmacéuticos de 
la Habana y el interior, nues-
tros clientes, hacemos saber 
que ya tenemos en existencia 
los cinco productos de belleza 
de la Casa A L D Y E T C I E . , 
de París, que hay en Cuba. 
P O L V O S E X Q U I S I T O S : 
A l d y l i s , T r e f l e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
MUY BLANCOS. IMPALPABLES. 
DE MUY AGRADABLE PERFUME. 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cutis como el Armiño, 
lo suavisa como la seda. 
. l U ^ 
Geografía de Cuba; Elementos 
Ciencias Físicas y Naturales; Fisiolo-
gía e Higiene; Nociones da Derecho 
Natural; Psicología, Etica y Lógica y 
Lengua Inglesa. 
Labores.—Cosuira lisa y de randas 
a mano; Tapicería; Bordado en blan-
dían a favor del Lawn Tennis Club • co, cu seda, oro y escamas: Trabajos 
ColegiodelAposto-
lodo del Sagrado 
Corazón de Jesús 
S o S e m n e D i s t r i b u c i ó n 
d e P r e m i o s 
En las calles Real y Martí del pue-
blo de Marianac se alza un suntuoso 
| edificio levantado por las Muy Reve-
j rendas Madrts del Apostolado del Sa-
¡frado Corazón de Jesús, para Colegio 
j de primera y segunda enseñanza. Su 
| situación es inmejorable habiendo pre-
cedido una sabia orientación pedagó-
gica. La construcción interior tam-
bién está conforme a la arquitectura 
escolar: clases, dormitorios., patios, 
huerta, servicios sanitarios, gabine-
tes, laboratorios, capilla, comedores, 
etc., son un modelo en su género. 
Las Madres Apostolinas llevan más 
de treinta años dedicadas a la ense-
ñanza en el vecino pueblo de María-
rao. En sus aulas se han formado mu-
jeres cubanas que hoy son el orgullo 
de la patria por «u virtud y ciencia 
A eso tiende el Colegio: inculcar y 
fomentar en las niñas y jóvenes el 
santo temor de Dios como principio 
de toda sabiduría; formar sus cora-
zones según los preceptos de la mo-
ral católica; enriquecer sus inteligen 
cías con el estudio de IDS asignaturas 
de la primera enseñanza elemental y 
superior y con las labores propias de 
t>u sexo; favorecer su desarrollo cor-
poral con los medios higiénicos apro-
piados; prepararlas, en una palabra, 
con la triple educación, física, intelec-
tual y religiosa, para que puedan des-
empeñar cumplidamente la importante 
y benéfica misión que se les ha de con-
fiar en la familia y en la sociedad. 
La enseñanza comprende, además de 
la instrucción primaria, las asignatu-
ras siguientes: Religión y Moral e Ins-
trucción Cívica; Lectura corriente y 
explicada; Escritura de diversos ca-
racteres y Taquigrafía; Aritmética, 
Algebra y Teneduría de Libros; Geo-
metría; Gramática con ejercicios de 
estilo y composiciones en prosa y ver-
so; "Literatura general, que compreu-
de el conocimiento de loe Clásicos na-
cionales y extranjeros; Historia Uni-
versal; Historia general de América y 
particular de la Isla de Cuba; Geogra-
fía Universal con trazado de mapas; | tn la ida V regreso ep autemóvil de Elena L. de Mendoza, Carmen GCJI 
 de su propiedad Deferencia gue mucho na, Ester López, Luisa Damboretu 
l " 1' 
aquellos bonos. 
Acuerdo que por iniciativa del se-
ñor Juan F. Arguelles, poseedor de 
esas obligaciones en la cantidad de 
mil pesos, fueron los primeros en 
adoptar los señores Pablo 
Laureano Falla Gutiérrez, 
a "máquina" y bordados de todas cla-
ses, desde el más scncill'' hasta el mas 
delicado y primoroso, incluso el de 
relieve, tul y encaje; Trazados y cor-
te. 
Clase de Adorno.—Música; Dibujo; 
Pintura al óko, metálica y a la acua-
endoza.'rela: Mecanografía. 
Porfirio1 Este programa se cumple en toda 
Franca, Carlos Miguel de Céspedes, 
Luis del Valle, Alonso 'Franca, Antero 
Prieto, Antonio Suárez, Heriberto Lo-
bo, Enrique Sardiña, William Zalclo 
y Leonardo Morales, arquitecto este 
último bajo cuya inteligente dirección 
se han realizado aquellas obras. 
¿Seguirán el bello ejemplo todos 
los demás bonistas? 
Yo respondería afirmativamente. 
SIGUE LA GANGA 
Camisones franceses, a í;l.40 
Camisas de dormir, a 1.90 
Pantalones de señoras, bordados. 2.23 
Culirecorsf-s. muy finos, a. . . . 1.00 
Especialidad en juegos de novias. 
LA Z A R Z U E L A 
Nrptuno y Campanario. 
nu extensión según hemos podido com-
probar el domingo 6 del actual, con 
motivo de haber sido Invitado a la 
solemne distribución do premios del 
último curso,- por nuestro particular 
amigo, señor Donato Montequln, quien 
tuvo la galantería de acompafiarnes 
Ya 
S i l l o n e s d e P o r t a l 
El modelo más elegan-
te. Muy c ó m o d o s . 
La Casa Borbolla 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
le agredecemos. l María y Blanca Prieto 
El acto de la distribución de pre- I 12.—Monólogo. Señorita María Lí 
míos no dió comienzo hasta las tres sa Morales. 
y media, y habiendo llegado a las tres, ¡ Victoria Gloriosa. Coro por \ 
empleamos el tiempo en visitar 0] fJumnas. 
plantel y revisar diarios de clases : ^ bellas aIuninas ^ int ^ 
aistribucion del tiempo y del trabajo; áo la parte musical con suina ^ 
y labores efectuadas por las alumnas ción recitaron conforme a las re* 
cmedando satisfechísimos, sobre todo de. métrica poética, y dominio coníl 
de la clase de labores, pintura, dibuje, to de ^ eáeena robando la ^ 
gramática, aritmética, álgebra, geome- ( ta cnSeñanza que reciben en si 
nía y literatura. acreditado plantel, donde la Religia 
Felicitamos cordialínente a la Su-;]a ciencia v d Arte van unidas fe 
l enora y madres profesoras (son en mando el corazón v la inteligencia* 
número de 12) por la brillantísima ia mujer, capacitándola para acta 
exposición de trabajos presentados. I tn la vjda clel hogar y pública, 
fiel comprobante de la admirable ta-j La electa concurrencia api 
rea rendida en d curso escolar del ' uuanimemcnte a las sobersallemB 
í.ño 1917 a 1918, cuya distribución de alumnas, a las que felicitamos por 
premios se verificó a las tres y ine-;t,iunfo alcanzado, haciéndolo exteiií 
dia del domingo anterior .conforme al ¡Vü a sus cultas y virtuosas profesore 
siguiente Programa: :a quienes por igual pertenece eléil 
Pas Redonble a seis manos, L-, puesto que ellas han sido las quíff 
Streabbog. Señoritas Carmen Gelpi, perseverante labor les han proporS 
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L A R O S I T A 
Pone en conocimiento de sus favorece-
dores, la liquidación completa de 
S A Y A S y B L U S A S 
a la mitad de su valor, por finalizar la 
temporada. 
Asimismo, participa estar recibiendo las 
novedades más salientes, creadas por la 
última moda, para la venidera estación. 




1. —Discurí-o. Señorita María Pala-
cio. 
2. —Sans Souri a dos pianos, J. As-
cher. Señoritas Alicia York, Luisa 
Damborenea, María y Blanca Prieto 
?>.—Premios de Religión, Conducta y 
Asistencia. 
4. —Diálogo. Señoritas Hortensia Pa-
lacio, Araceli del Valle, Violeta y Ma. 
Luisa Martinó. 
5. —Scrénade. C Piernc. (Mandolina 
y Piano.) Señoritas Ester López, Lui-
sa Damborenea, Alicia York, María y 
Blanca Prieto. 
6. —Premios de Aprovechamiento y 
Emulación. 
7. —Monólogo, Señorita Grace York 
8. —Ouberture. C. Rossini. Señoritas 
Amelia Roure y Ester López. 
9. --Premior. de Labores y de las 
clases de Adorno. 
10. —Diálogo. Señoritas Virginia Pa-
lacio y Luisa Domborenea. 
11. —Maltz. Piano a seis manos y 
mandolina. Señoritas Olga Enamorado, 
Gran Exposición de 
Vestidos de París 
Lfv moda nos anuncia su cambio d> 
fjrmas para. la próxima estación y 
Mlle Mathilde Cumont, nuestra popr-
1 lar modista francesa ya ho recibido 
! en su casa ftf Prado 96 las modas de 
jsu casa de París y de otras grandes 
casas de la capital de Fra',na. Ulti-
mas creaciones df la Moda de Pan's.* 
Las dajna selegant^s pueden posar 
».• ver la gran exposición 1I3 toilettes, 
muy chic que d ŝde el día 8 estarán 
n la vista del público y verán l.)s mo-
delos de sombreros y vestidos en Pra-
do 96. 
Mlle. Mathilde Cumont recae se-
manalmente novedades de Paría y sin 
necesidad de ir al extranjero pueden 
'as dama? el^Santes vestir como en 
París. 
Las modas más atrayentos y las 
más sugestivas toilettes se encienFT 
más sugestivas toilettes pa^a callo, 
para bailes o recepciones ê encuen-
ran allí. Pueden pasar cuando lo de-
seen las damas a olesir ¿u toilette, 
por Prado 96. 
26326 7 rt. 
Una felicitación especial paral 
CONTINUA EN LA PLANA CINCO 
JARABE IODOTAÜ1C0 
G A R R I D O 
Sustituto de! aceite de bacalao. 
La mejor preparación reconsti-
tuyente para los niños 
F R A S C O $ 1 . 2 5 
¡ A p r o v e c h e ! 
E l D e s c u e n t o 
Qus h a c e " L a S e c c i ó n H e 
todos sus a r t í c u l o s m l e n P 
duren l a s r e í o r i p s . 
i E M i S EL l í d O I 
y el ridiculo hace todo aquel que compra un Piano Automático que no posee el METROSTYLE 
ni 1̂ THEMODIST y lo quiere hacer oir como bueno. 
[ 
y no solo no hará el ridlcalo sí no que podrá jactarse sin tertor alguno de poseer el instrumento mas perfecto. 
CASA G1RALT 
COMPAÑIA NACIONAL DE PIANOS Y FONOGRAFOS S. A. 
O'REILLY e t . TELEFONO A-3264. 
M 'aQ j - - • . . - • - • .-. ; 
BELASCOAIN, 32, 
ENTRE SAN RAFAf 






















































































D I N E R O 
A I l p o r 10a, sobre 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
T E L E F O N O A - ^ 6 , 
La 
^ tod 
E V I T E L A F A T I G A ^ 
Ko distraig-a el ttempo en buscar las joyas qoe p00681*8,^^»»! 
alo«, así como toda claso de objetos de plata ttna >' i6 reg s
raya diroctamonto a IB fábrica de "Miranda y Ccrbaüai 
Koralls nún^cro fll y bailará cnanto desee adquirir, ocoii»1* 
En la misTnn, puede mandar hacer todo lo que se w oc^ 
lo qne a joyería so refiere. y j p ^ 
Se eompran prendas y abanicos antígnos; oro, platine ' 
ÜUXALLA TELEFONO A-56*0, 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A ^ 
Instituto E a f i l o l ó g l c o Dr. Gustavo de los Reyes . S¡coiI8Uy >Iftnriaue" 
H A B A N E R A S 
E n e l C a s i n o E s p a ñ o l 
f ^ y"urtemía: al salir de la fies 
^ 0 \ l del í'««í»0 Español. ^ 
^ fmrt lamentablemente. 
confirió de prado y Am-
UcfU nSo y ; empezaba el desfilo „ia<; caanuo ya e f 
concurrencia. ^ 
Me detUVreeuS con algunos confré-
^ I r ^ otros. Eduardo Cidre. qu^ 
reNv hikron de la reunión pondera.i-
D,C ^ m o un nuevo éxito de la Comi-
d0,aCdOe Fiemas que P^sldo el 8iem-
sion ^ ^ j , ^ caballeroso Aquilino 
Pírlfsmereció da las anteriores d^ 
N " " nsual en cuanto a su ele-
]a serie ^f^Uo a su animación. 
^v1 V concurrencia? . 
; bav que citar con prc-
^ r v esei de la señora Angela 
íerv Mariátegul. la interesante 
f*0™ L l 'Ministro de .España-
espCF, Rolado de Entrialgo, Fausta 
^ A ^ l l Soliño y Lolita Morales 
Ferp Adi Espinosa de García 
de n Tet- Larrea do Prieto. Car-
F í f Á l i 6 de I-6pe~. María Luisa Pe-
5?de Aviíés, Sofía Redera de Ber-
. v Lolita Maciá de Pagliery. 
6av LOlHa BoüCt de Falla Gutiérrez 
tniiea LóPE2 DE RUIZ Y. MARÍA ANA ¿"raque do Maciá. la distinguida es-
posa del presidente d«l Casino Espa-
ñol esta última. 
Señoritas ein gmn número 
Isabelita y Terina Bennúdez, Elena 
García, Manija y Amanda Soliño. 
Georgia, ?.:aricusa y Juana Mercedes 
Sánchez Manduley, Beba y Pcria Gu-
macr, Mercedes Foster, Alicia Sauz, 
iTidic y Nocmi Rivera, Lucila Castro. 
Ana Dolores y María de los Angeles 
Gómez, Finita Alvaroz Rius, Graciela 
Lozano, Mercedes Muñoz, Neaa Cas-
tro. Toresita Comesañaa, Feilta y No-
na Solar, Nena Diago, Esther y Anille 
Enrique-, Blanca Rizo, Cristina Mes-
tre Nena P.ergaza. Herminia López y 
•as bellas hermanitas E^r.ilita y Mar-
ío t Escoto. 
Seguirán en el Casino Español, en 
vista del gran éxito obtenido, las reu-
niones familiares. 
¿Cuándo ias otra? 
Enrique EOISTAMLLS. 
© « 0 5 D mmm 
LAMPARAS DE MESA 
Con preciosas pantallfis de seda, <,eco-
radasi naciendo Jiiegro. Pies do bronce o 
porcelana de SevreSl 
Una colección primorosa. 
*LA ( ASA QUINTANA" 
A\ . de Italia Cantes (iallano) i 71 v 70. 
TeKfono A-4264. 
Compre B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Y T O M E C A F E D E 
"La Flor de T ibes" , Reina 3 7 . Tel . A - 3 8 2 0 
iT^Álfonso Xíi"... 
•a rraen Ge;; 
Damboret:; 
a Maria U 
ro por i 
n interpreli 
suma peria 
a las regi 
linio conji 
lo la perta 
'en en 
: la Religa 
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(Viene de ¡a PRIMERA) 
los casor orurridos en el correo, pero 
es opinión general que se trata d« 
crip̂ e pulmonar. 
El' señor Presidente de la República 
ratifica lo diebo anteriormente sobre 
que se prchlba el contacto de los 
enfermos pata evitar con eso la pro-
longación de la enfermedad. 
Al cerrar nuestra edición se en-
cuentran en el Lazareto ultimando las 
últimas disposiciones sanitarias los 
doctores Hugo Robert, Jefe de Cua-
rentenas y los doctores Giralt y Do-
raíngue?:. Médicos del Puerto. Todo e! 
pasaje de tercera que venía a bordo 
del mencionado buque se encuentra 
clojado en el Lazareto y de los 967 
que viajan de esa clase 400 están ata-
cados do la grippe, siendo el estado de 
alcunos de ellos grave. 
Relación de los pasajeros que via-
jan de cámara a bordo leí correo es-
pañol "Alfonro X I I " : 
Juan Robine, Julia Douladuce, Ad*-
laído Osorio. Ildefonso Serrano, José 
R. Llano, Salvador Arena, Agustín So-
to, Ambrosio Mendoza, Calixto Suároz, 
Juan Rubí, Roberto Suárez. Josefa 
Ordóñez, Angel Fgaña, Belarmino Gar-
cía, Elíseo d»; la Campa, José García 
Sánchez. Román García, Alberto Gar-
cía. Cándido Hemoi, Juan Gutiérrez, 
Antonio G. Pumariega y familia, An-
orés Crtiz Fernández y íamilia, Julio 
C. Lópeẑ  Amadeo Goerña, Mariano 
Vac rrón. Francisco Galgo, Manuel 
García, H. Miera de Cramona y fami-
%, Enrique Benítez.. Cé?.ar Puga, MÍI-
rl.i Día7 Laseras, Carmen Cuenca, Hi-
pólito Goejo, Dolores Bollonges, Car-
icen Ranio ,̂ Victorlo González, Con-
crpción Soler, Julio Lop^z, Segunda 
Bí'sto. María Iruaga, Enriqueta Berra-
lien, Antonio Pruna, Pedro Abad, Vi-
cente Moncilla, Emilio Villar, José X 
'Kíinpp. Mlfruol Vivanco. Ramón Vo-
«am, José Muiría Gargolla. Amalia Ri -
va«, Francisco Corro!, Anerel Navarro, 
Jlaría Marichen, Rosario lllezoa, Gua-
dalupe Conito, Lorenzo García. Justo 
Echevarría, Lorenzo García. Antonio 
prnández. Estanislao González, Hc-
íoraio Pujada. José Gallo, Juan Este-
uan Masto. Cayetano Portilla y femi-
m, Msnnel Puente. Juan Zublaya, Ga-
briel Ferr>ánflez. Ramón Pruna, José 
fierra, Rafael P Egnilor. Gerardo 
B̂ ngof-hea, Ramón Fernández, Ra-
^ón del Hierro, Fermín Urbieta, Pilar 
Bfrgue, Santiago P. Amigó, Francisco 
García Fernández, Antonio ' González 
Fernando Cat tañón. Manuel Alonso. C. 
Ter?sa Roblellano, Robustiano Ma-
^on, Jesús Alonso Fernández. Paula 
Wndez, Sira García Men^ndez, Ma-
nuela Orios García, Francisco López 
y familia, José Bangos, Jote Ramón 
'ernamiez, Dolores Yevel, Fernando 
hueye, José Vila, Margarita Alonso, 
villamarín Dominica Cantillo, Luis 
íoy, Arsouio Díaz, Ros-alina Gonzá-
t̂z, Rnga DíaZj Joba Men(5ndeZ) Ciria-
^ Fernández, Antonio Péraz 
El Empréstito de la... 
(Vione de la PRIMERA.) 
tienda que sp está librando contra lofc 
imperios centrales de Europa. 
Creo conveniente tambiéu que por 
tsa Jefatura se hagan la? gestiones 
pertinentes para que la idea de sus-
cribir al mencionado Empréstito su 
arraigue entre los empleado^ de esa 
Departamento y sea así efectivo el con 
curso que a la operación ya citada so 
preste en las oficinas de la Adminis-
tración. 
De usted atentamente, 
(f.) 31. Varona, Alcalde Municipal. 
Ric '. 
mleniras 
Es casi seguro que tan pronto sea 
"tenientemente fumigado v aislado 
Tan ^ ven(lrA Para la Habana el 
Por correo español "Alfonso X I I " . 
qu omo consecuencia de la cuarentena 
pori,vfU r̂cía el vapor correo no se 
4 r J ,nforr«ar al comercio de la 
ea nuc para este puerto conduco 
^ . ^ " f fie tres o cuatro días po-
nificKt ^ar a nucstros lectores el ma-
que n? ^ carga del expresado bu-
tena ya cstará fucra ac cuaren--
Confiluv-P 
sargen su informe el referido 
üzami "10ndo 1:1116 se bailan en el 
do todos ®as .de 400 atacados, sien-
^asaje de tercera ordinaria. 
COLEGIO DEL.. . 
M E N E D F LA PLANA CUATRO 
oradora, señorita María Palacio, cuyo 
discurso publicamos adjunto a esta j 
reseña. 
Las aventajadas alumnas recibieron 
sus premios de manos de un grupo de 
jefes y oficiales de nuestro ejército 
duienes en unión de la Superlora y 
varios padres de las alumnas, presidie--
ron la fiesta escolar. 
Concluido el acto escolar fué inau-
gurada la exposición do trabajos esco-
lares. 
Sobresalen los de pintura, dibujo y 
labores desde lo más sencillo a lo más 
difícil y artístico. 
E l número de alumnas para el orr-
•-o escolar de 1918 a 1919. es de 90. 
Entre ellas figura la bellísima seño-
rita María Luisa Monteriuín, la cual 
en las calificaciones parciales do 
Septiembre último, alcanzó la nota 
ruprema. 
Al felicitarla por el triunfo narcial, 
nuestros votos son porque obtenga 
igual triunfo en todos lo; meses del 
curso escolar 
Antes de con'íuir sémino permitido 
dedicar un cariñoso recuerdo, y una 
(.ración al Inolvidable fundador de las 
Apostolínas, R. P. Salinero S .1., pro-
fesor que ha sido del Colegio de Be-
lén! 
* * « 
B i s n RSO 
He aquí el discurso pronunciado por 
la señorita María Palacio: 
Rvdos. P.P. V. Comunidad. 
Señoras; Señores: 
Por modesta que sea una distribu-
ción de premios, es y será siempre, 
un acto grande, solemne, emocionan-
te. . . 
Y no creáis que tan profunda emo-
ción, sea efecto del placer que expe-
rimentamos al vernos condecoradas 
con esas honorífioais bandas, ni tam-
poco a la vista de esos preciosos li-
bros. No. ¿Sabéis lo que produce en 
nosotras tan grata emoción? Le que 
esos premios signiñean. ¡Miradlos! 
Aunque pequeños en apariemc-ia, tie-
nen para nosotras un valor intrínse-
co . . . ESas son la recompisnpa de 
un deber... el lauro de una victoria., 
la expresión del triunfo de la virtud 
y de la ciencia, únicos bienes qtic en-
grandecen al hqmbre y dignifican a 
la mujer. . . 
Los medios para adquirirlos son la 
instrucción y la educación religiosa ¡ 
los dos tesoros que encierra este nues-
tro querido colegio sobre los que voy 
a hacer breve reflexión a fin de que 
trabajemos con ardor para instruirnos 
y educarnos, correspondiendo así, a 
lo que de nosotros espera \¿ familia 
y la sociedad. 
La instrucción enriquece nuestra in-
teligencia con útiles coinocimientos, 
la embellece haiciéndola experimen-
tar los más puros placeres intelec-
tuales, que alegran las horas do nues-
tra existencia, la, instrucción forma 
P A R A M U E B L E S FIMOS: 
R05 ¿ A O V O A . 
roiz^m.PEMOMi TELO I i 6 i > : ¿ERRA 
Compre BONOS del Cuarto Empréstito de la liberíad. 
Bandejas, Ramilletes y Salvillas. ¡¡Un espléndido surtido!! 
E L B O M B E R O G A L I ^ 0 A . 4 0 7 6 . 
S i q u i e r e b u e n C A F E , p r u e b e e l d e e s t a c a s a . 
"sos espíritus, que reclbionuc ' una 
educación profunda, constituyen la ¡ 
gloria de un?, nac ión . . . 
Hablistas, literatos, hombres de es-1 
tado... forma mujeres, que con su! 
carácter y habilidad, sostienen unai 
casa, la dignifican, la hacen grande y i 
respetable, y preparan los niños a 
t-er hombres. Es indispensable no so-1 
lo para triunfar y brillar en la socle-
dad, si no para dirigir la familia, etí el | 
santuario de] hogar doméstico. 
L a educación religiosa perfecciora 
bajo la influencia divina el sentido 
común, que os el regulador do la vi-
da, despierta los buenos sentimientos 
que Dios ha puesto en nosotros y re-
frena los malos instinto». Eleva di al' 
ma, a todo lo que es grande, bueno y 
verdadero y forma lo que se llama 
recta condónela y nos acerca a Dios, 
nuestro señor. 
Porque... el hombre es un S-T do-
ble . . . hay en él, algo que gravita 
hacia la tierra y también hay en él 
algo del cielo, que anhela romper es-
tas prisiones, y volar a lo eterno... 
Si, el hombre es materia y espíritu. 
:.\o lo dudéis! y lleva impreso en su 
naturaleza el sello de su Pi-opietarlo 
Divino ¡ ¡ D i o s ! ! . . . que es ol Señor do 
I odo hombre... 
Excelente es la instrucción; pero 
por sí sola deja por cubrir la mitad 
más rica del misterio de los seres; y 
lo que es más lamentable, deja al 
hombre desarmado y vencido, frente 
a frente de sus pasiones. 
Ludjo si la educación no abarca al 
hombre entero, lo mutila, y en con-
pecuencia lo degrada, para educar ha-
ce falta esclarecer, iluminar f>l en-
tendimiento; pero hace más falta aún, 
infundir energía en la, volun'ad, re-
suelta a triunfar en los combates: con-
tra nosotros mismos y esta estrategia 
no se aprende en la hipótesis más o 
menos valedera que forman la trama 
de las ciencias humanas, slnc en la 
posesión de la creencia firme, inal-
terable, definitiva de un Dio?, sol de 
justicia que no padece engaño, ni 
consiente soborno; y que siendo pa-
hiduría y poder infinito, fue para la 
humanidad amor infinito, muriendo 
por amor en una cruz. 
Por eso dijo el insigne cubano José 
de la Luz Caballero, nuestro gran 
• ducador, nna frase insuperable Que 
iodos recordaréis; 
"Instruir puede cualquiera; educar, 
oólo quien Fea un Evangelio vivo " 
Oid lo que de la educación, pensaba 
[ A M P A R A S 
PLAFONIERS 
APLIQUES 
G r a n c o l e c c i ó n 
l a C a s a Borbolla 
Compostela, 52 ai 58 
Diderot, famoso corifeo de la filoso-
fía Impía on Francia. Un día que l> 
interrogaban por la educación de su 
hija, contestó: "Mucho he buscado por 
encontrar libros donde enseñar a mi 
hija querida, y no he encontrado nin-
guno mejor que el Catecismo de la. 
Doctrina Cristiana. Sí, no os alar-
méis; me valgo dei Cateclámo y lo 
encuentro el mejor tratado de Peda-
gogía.*' En cierta ocasión, el célebre 
^incicüopediPta francés, fué sorpren-
dido por su amigo Bonzé, enseñando 
a su hija la doctrina y exclamó: "Pe-
ro, ¿cómo tú empedernido, te atreve.': 
a enseñar y nada menos que a ta hija 
»-gc libro clerical?'' Es que no conoz-
co nada mejor para hacerla l nena Y 
í^liz, que esto libi'o de inapre;iabl-í 
valor y sabiduría/' 
Ved a la Religión ca tó l i c . que es! 
la mejor fisolofía, toda verilad, toda 
hermosura, toda bondad, prodigando 
consuelo a sug hijos, en Ir. lucha ho-
rrible a que asistimos. En medio de 
la explosión de las ametralladoras y 
del obús, se ha escuchado su voz dul-
ce y consoladora: militares aguerri-
dos, cuya frente sombreaba e» laurel 
de cien victorias; pero cuyas almas 
estaban muertas a la gracia, han iln-
nlorado la misericordia del Señor, se 
han reconciliado con su Dios, y han 
recibido en las mismas trincheras an-
tes de expirar, los Santos Sacramen -
tos. . . Y sabemos de otros, a ios que 
no pudo llegar el ministro del feñor, 
que murieron en el campo del honor, 
bendiciendo a Diós y besando la cruz 
de su espada como signo de nuestra 
redención. 
Sí- mis queridas compañeras, la Re-
ligión Católica, es el ángel que nos 
acompaña en vida; que consuela todos 
^nuestros dolores y santifica todaj» 
nuestras buenas acciones. 
| Admiremos pues y estimemos mt 
j cho, la ciencia que nos alumbra cua 
i luminosa antorcha en medio de la 
¡tinieblas; pero amemos mucho más 3 
\ practiquemos la virtud, rico tesorc 
j que nos hará siempre dichosas y fe 
I lices en el cumplimiento de nuestroi 
i deberes, unamos a ambas on lazo es 
, trecho y realizaremos así el ideal di 
nuestro querido colegio; en que s' 
junta la ciencia con la verdadera vir 
tud. 
l í e dicho. 
ALUMNAS PREMIADAS CCKV BAN 
DA 
Ha obtenido la Banda de Excolencií 
por su ejemplar conducta, constantí 
aplicación y exacto cumplimiento d' 
sus deberes escolares la señorita Ali 
cía York. . . . 
L a Bsiida de Mérito, la señorit' 
María Palacio. 
Bandas de Conducta: 
Las señoritas: María Prieto. 
Klena L. de Mendoza. 
Hortensia Alvarez. 
Raquel del Valb» 
María Gandía. 
Graciela York, 
Ju'dit del Va 11» 
Rosa Lezama. 
Hortensia Palac». 




C o m p r a d b o n o s p a r a a l i m e n t a r a 
l o s g u e r r e r o s q u e e s t á p e l e a n d o 
p a r a u s t e d . 
H O Y Y A N A N A 
nos." 9 
' ' F l o r d e A m o r " 
m m DE U LIBERTAD, DEL CUARTO EMPRESTITO, B0\? 
• i ^ l ^ B a n c o os ayudará. 
'st8 espacio ha sido donado por los señores 
Y L O P E Z 
M . . F a b r i c a n t e s d e A b a n i c o s 
u R A L L A 2 9 , T E L E F O N O A - 8 2 5 8 , H A B A N A 
L a 
Liquidación de 
San Rafael y Amistad 
Muestrarios de fabricantes 
Americanos que valen 10 y 12 
pesos a 2.50 y -3 pesos. 
Hoy y mañana solamente 
L a Casa Grande 
San Rafaei y Amistad 
oriet ¡ i 
V i s i t e e l G r a n S a l ó n d e 
C o n f e c c i o n e s d e 
L a Glorieta na 
p a r a a p r e c i a r l a v e r d a d e -
r a l i q u i d a c i ó n d e f i n 
d e t e m p o r a d a . 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A , 
N I Ñ A S Y N I Ñ O S . 
Tejidos, Perfumería, Sedería 
San Rafael 31. Tel. A-3964. 
Matas Advertising Agcncy 1-2885. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Esto dri precio de los alquileres se-de Infantería', ha ingresado en las fi-
est l poniendo imposible en ¿odas par-, las ropublicanajs. Y su Ingreso en esaa 
^ filas ha sido acogido de muy diforen-
De todos los lugares de España sur- te manera por don Marcelino Domingo 
«"en quejas y se formulan protesta» y y don Alejandro Lerroux, dos de lo.si 
fce intentan 'organizaciones de Inqulli- más significados prohombres del re-
nos rara atajar los exorbitantes au- publicanlsmo español, 
mentos de los alquileres. Véase lo que acerca de este asunto 
En or^do se efectuó un mit.'n de ha dicho nfl señor Domingo 
inquilinos y entre los acuerdos toma-
dos figura el de pedir al Gobierno la 
tasa de los alquileres con arreglo a 
lar, declaraciones que consten en les 
Reristros de la Propiedad. 
Los inquilinos ovetenses poniéndose 
en la justa razón no tienen inconve-
niente en que los alquileres pe recar-
énen en un 12 por mil en atención 
a las actuales circunstancia». 
Lo que no quieren, ni perecen dis-
nuestos a tolerar es que, con la dls 
'Tara mí tenía y tiene importancia «l 
contacto con un nombre de las cundir 
cienes de Miniuez . 
So sé si le segulrún pocos o mueLos 
amigos; pero, de todos modos, sé q w 
los tiene, y que no le abandonarán , por-
que tienen gran fe en é l . 
Los otros, los que, según dicen algu-
nos periódicos, han dejado de ser ami-
gos suyos, ya no lo oran desde hace 
tiempo espiritualmente. 
La incorporación de Miiriiue¿ a nues-
tras Illas no signillica que tratemos de 
utilizarle para n ingún movimiento. Aho-
rti la acción nuestra se desenvuelve de 
culpa de estas mismas actuales d r - j o i r o modo; por eso celebraremos mee 
....^ofo^o.-oo c0 r ^ f v n r l a abusar de I tinirs en Toledo, La Coruña y Badajoz cunstancias se pretenda 
olios subiéndoles los alquileres hasta 
un límite que hace poco menos que 
Imposible la vida. 
Kn Barcelona surgió hace algún 
tiempo la protesta de aquel -veclnda-
r;o por esta misma causa. 
Y el Ayuntamiento de aquella ca-
pital, comprendiendo que la razón es-
tal.a de parte de los inquilinos dicto 
i,>s < jortunas medidas pera que-les 
rvlquileres volvieran a estar t-n las 
rnlsmas com'.iciones que estaban an-
tes de la guerra. 
E ' corresponsal de " E l Llósral" de 
Madrid, en Barcelona, escribe sobre 
este particular: 
Terminado el plazo concedido por el 
Avuntamlcnto a los caseros' para retraer 
i nructo 1,JS alquileres al que existia 
r.ntes de la guerra, se concede otro de 
t i f inta días para declarar la renta que 
pjodt en mu cafas y averiguar el va-
lo'- <• (•• t i v . rio és tas . 
Terminado esto plazo, el Ayuntainlen-
tn adoptará las determinaciones que pro-
cedan 
E l problema de los alquileres en-
cierra suma pravedad y sin embargo 
son muy pocos los que se ocupan de 
él. 
Sí los gobiernos en vista de las di-
ricu1tí?des que ofrece la vida so creen 
en la necesidad de tasar los precios 
fV ]f artículos de primera necesidad, 
ta-nvbíén deben preocuparse de la tasa 
de alquileres, puesto que nada ha? 
en los que hablarán sobre asuntos d»; ac-
tualidad gentes que valen mucho. 
Lesipués de estos actos que vamos a 
realizar, f-e celebrará un nriMting: mons-
truo en Barcelona, en los ü l t lmos d ías 
de Septiembre o primeros de Octubre, y 
en el que hablnrrt don Benito Mátaocs , 
(xclvjyivamente sobre problemas mi l i ta -
res." 
Y véase en cambio lo que por «u par 
te dijo ei señor Lerroux: 
"Me interesa desmentir la noticia qm; 
he leído en algunos periódicos según la 
cual, hemos llegado a un acuerdo polí-
tico don Marcelino Domingo, el coronel 
Múrquez y yo. No hay absolutamente 
nada de eso. en la parte qr.e a mí se 
icficre. 
Después de la conferencia que tuve 
cor. el coronel Márquez, antes del mo-
vimiento revolucionan) del año p . i - / m . 
r.o he vuelto a verle, a merecerle la me-
nor atención, ni be tenido trato alguno 
con él . 
Hav que advertir que a mj me sirven 
las gentes cuando tienen fuerza d e t r á s : 
pero en cuanto quedan reducidos a la 
condición de paisanos, como yo, no loa 
i necesito para nada, aparte de la consl-
• deración personal que cada vno merez-
ca. 
Márquez tuvo un momento en el cual, 
como instrumento de fuerza, pudo ser 
litUlxado para la obra de la renovación 
nacional. No quipo entonces poner en 
acción su fuerza, y su momento ha pa-
sado, qnedándofo sólo la notoriedad qii« 
le don ION Ilusiones revolucionarias de 
los novatos j principiantes." 
Quizá el señor Lerroux ha aido en 
esto caso más sincero que el señor 
<'CJ tan primordial necesidad como la 1 0̂Tn,n̂ 0-
car-?.. Pero en lo que no cabe duda es 
S:n pn, o sin arroz, puede pasarse , '^ que el señor Márquez debió sufrí" 
f'ur.nüe mol ; pero la habitación es de unR amarga decepción. 
l>do punto indispensable a la vida. Verdaderamente para oírse llamar 
revolucionarlo novato y principlante 
Cualquier acontecimiento o el más 1 Por un0 de sus actualiea Jefes políticos 
»ns.nniíicante accidente sirvfen para 7,0 valía la Pena de dar el salto que 
i < n, ,• de manifiesto las diverarencias !ha dado a<lael ^ ê  "na épo^a suno 
oxls^ntes entre los republicanos. atraer hacia au persona las miradas 
E ! cx-corenel Márauez, aquel que de toda España. -
fué jefe do la junta suprema del Arma • Q. 
W I L L I A M F O X 
P R E S E N T A R A 
H O Y Y M A Ñ A N A 
e n e l T E A T R O F A U S T O 
Í S S S f i K t W i l l i a m F a r n u m 
en el emocionante drama de L a r r y E v a n s 
" S E D D E V E N G A N Z A " 
L u n e t a 4 0 z t s . P r e f e r e n c i a 6 0 c t s . 
M i é r c o l e s 
Z'/a p, m. CONFITES YÍFETONES, Comedio. 
S'/ap.m.APUNO LIMPIO. 
p o r GEORGE WALSH. 
934 p. m. VILEZA Y OENEHOSIOAD. 
p o r GLADYS BRAOKWE. 
F o x FILM CORPORATION. 
V i e r n e s y S á b a d o 
fe 
M í a 
ueinos recibido nueva re-
mesa de les siguieutes discos, 
ss . io ¡ e r , 
a $ 1 . 2 0 
tiDOOO Amor de Muñecos. (Couplet); Mimosa, (Couplet); 
ConsuU» Mayendín. 
00989 Amoríos t'.e Ana, (Couplet); Rufina la Peinadora, 
(Coui le t ) ; Consuelo Mayendfa. 
OÍWS-S Ay .\em>sio. (Couplet); La Mariftana, (Couplet); 
Cons ;olo Mfty îidlá^ 
00050 Mala Ent aña. (Cotiplets); Calla Jilguero, (Cou-
p le t ) ; Consuelo Mayendía . 
CJÍiól r i o r de Te, (Couplet); Kl Amor y la Milicia, 
• Con I<t.i; Consuelo Mayendía. 
(MHT 101 Servi u. Obligatorio, (Guaracha); Acelera Ñl-
10, Acelera, (Uuaruchfl.) 
09048 Mujeres y Flores, (L)anz6n); Linda Zagala, (Uan-
•/.6a.) 
OÍHHí) Serranillo. (I»anzón); Cintura. (Danzón.) 
GÜO'JG En todo la Qiilntnna, (Candón asturiana); Esta 
npCho ha llovido, (Canción Asturiana.) 
00094 A la ma;* M van los ríos, (Canción Asturiana); 
Arre 1 Carretero, (Canción Asturiana.) 
OOOOTi La l 'orti ' .era, (Canción Astur iana) ; El Uoble, 
(Can ión Asturiana.) 
00808 Os (•anto< de Moucbo, (Canción Gallega); Ala l á . . . 
(Canción Gallega.) 
OI»'.*!)? La i legioia l , (Jota); Mufieira. 
(JOM:; L;I Mia Nefia ye una Nefia, (Canción Asturiana); 
La r:aviana, (Canción Asturiana.) 
Universa! Music & Cemm. Co. 
San Rafael No. I . Telf. A-2930. 
T 4 p m. mum Y RUGIOOS, Comedía 
8'/. p ¡n A PUÑO LIMPIO, 
p o r GEORGE WALSH. 
934 p ¡n. LA AM40A 0£ PARIS. 
p o r THE DA BARA. 
A N I M A S 18. 
A. O. CALVO R e p r e s e n t a n t e . 
ESPECTACULO 
NACIONAL En e] gran coliseo se et 
ta noche una función e , » , - ^ 
a beneficio de la aplaudida ?rílC 
tante señorita Acacia 2 
Se pondrán tn eSccna . . ^ 
ta" "La Tirana", "ra, Vi*K 
Pastora y Bonego;» ^ ^ r a , ' ; 
Esta obra será interpreta 
señorita Guerra y Se^o k 
""ogrito" de Alhambra Aceb 
DeBeamog a la TolioSa . u 
doble éxito ar t í s t i co^ ^ ^ [ H , 
PATRET 
Las huestes de Esperanza ^ 
varán esta noche a ia e8ce^Ir's 
jo coliseo la opereta en írL 1 ^ 
"La viuda alegre", uno de i!! ^ 
res 6xItos de la popular ar S ^ 
jlcana. usía 
E n esta obra debutarán 
ñor señor Francisco L6peZ pn 1 tí. 
primer actor cómico señor 
Villarreal. 
CAMPOAMOR 
Esta noche ge despedirá del 
co habanero la Compañía de m-
le del señor Btrenguer. 
Se pondrán en escena "La 
Latinas", por la aplaudida tinu 
o.a Julia Menguez, y ia 
dor actos "Marina." 
L a parte de Jorge está a CJ 
l arftono señor Orti" de Zárat '" 
L a función es corrida 
zarzuela 
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MANIFIESTOS 
Continuación del número 624: 
PAUA U I B A K A : 
Queratl y Co.: ."i cajas t a l aba r t e r í a . 
A. v ("o.:: 1554 atados cortes. 
PAHA CAHDENAS: 
' 1. Kui ta r t : 7 idem candelarios. 
061: 300 idem Idem. 
K . Marino: 5 bultos talabartería. 
.>iu.ic«; ¡m bultos alambre y 
f.-i te r ía . 
PAltA NUEVITA8: 
Tinson Gollege: 7 bultos quincalla T 
papel. 
García Oareiaarena: 2 huacales acce-
sorios para auto. 
A. Mlller: 1 barril acceeorios eléctri-
cos. 
Hierro García y Co.: 3 cajas talabar-
tería. 
B. E . : 800 sacos frijol 1 menos. 
.T. Bonin^ne: 2 cajas cuchillería. 
Colonial Sugar y Co.: 600 sacos harina 
nlfalfa. 
PARA C A I B A R I E N : 
TTrrutia y Co.: 80 tercerolas manteca 
G. R . : 25 Idem Idem. 
PARA SAGUA: 
J . P . C. : 261 sacos arros. 
625. —Carga perteneciente a este núme-
ro * 
Havana Coaly 2.001 toneladas de car-
bón mineral . 
626. —Carga perteneciente a este nú-
mero 
VIVERES: 
S. Rovira: 5 barriles j a m ó n . 
P. M . Cestas: 250 sacos harina 
ma íz . 
R. H . : 36 cajas sardinas. 
Fenández T r á p a g a y So.: 150 
idem. •• , , , 1 
Dussaeq y Co.: 1 barrica v ino; 5 idem 
crtetaléria y drogas. 
J . Gallarreta y Co.-. 20 cajas setas 
Cuartel Maestre 2500 sacos avena; 
cuñe te s herraduras. 
MISCELANEA: ; . j i 
J . L . V i l l a m i l : 2 cajas indicadores 
Caribbean: 1 baúl muestras; 
motores. , . 
J . E . A l m i r a l l : 1 caja m u ñ e c a s . 
( ' H . : 2 cajas cepillos. 
Havana Marina: 8 cilindros oxígeno y 
71 bultos l á m i n a s . 
M , Ahedo: 188 cajas sillas. 
K S Vázquez: 90 idem idem. 
A Maloney: 2 cajas maquinaria. 
G*. Petriclone: 2 cajas accesorios pa-
ra auto. 
A L . : 7 cajas curies. 
Banco E s p a ñ o l : 45 bultos accesorios pa-
ra auto. 
241: 2 cajas bicicletas. 
A G • 21 bultos vidrios y accesorios. 
Zárraga Mart ínez y Co.: 3 cajas acce-
sorios para auto. 
Grensteln: 3 cajas jardineras. 
H Hileman : 3 cajas escupideras. 
ftt' Martíne : 18 bultos juguetes. 
García Díaz y Co 
t e r í a . 1 menos. 
203: 10 cajas gomas 
mi l las . 
R. Cañedo: 2 cajas sombreros. 
300: 4 bultos a lgodón . 
316: 2 idem idem. 
V Real: 412 atados car tón . 
West India Óll y Co.: 73 bultos aceite; 
2 idem accesorios; 315 idem grasa: 80 me-
ll0E. G . : 7 cajas accesorios para correas. 
M Humara: 7 cascos loza. 
G Pcdroarias y Co.: 2 bocoyes loza. 
Miranda y Pascual: 2 idem idem. 
Gómez Hno : 4 idem idem. 
Su:\rez v Méndez: :: bultos ídem. 
T Ibarra : 4 idem idem. 
G del Pomar: 8 bocoyes Idem. 
R Perlns y Co. 65 rajas algodón 
F C Unidos: 31 cajas accesorios para 
"Arcilano y Co.: 335 barriles yeso, 1 cu-
Cete pasadores. 
Cucomco: 6000 barriles cemento. 
G M R: 290 huacales botellas. 
50: 12 cajas l á m p a r a s , 
í M Otero: 1013 piezas maderas. 
Nitrato Agencia y Co : 18 bultos ma-
QainutUu .. . 
W A Campbell: 330 barriles cemento, 
120o idem yeso. 
G Suárez 1 idem cemento. 
Stcll y Co.: 1:50 canales, 365 ángulos . 
To rmice y Por ta l : 200 barriles asfalto 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 ba-
rr i les aceite. 
J Fortun 1 caja bendajes. 
y G Roeder: 1S3 bultos aceite, 3 cajas 
anuncios. 
R Eeret: 55 bultos metal y vasos. 
M A Dossau: 15 cajas máquina. 
S Juan: 60 cajas accesorios para bo 
tallas, ' i cajas lustre y pastillas. 
Jt Barbazan y Co.: 1 caja caja de papel 
Cuervo v Sobrinos: 7 cajas relojes. 
F F X-"r. idem idem, 2 id papelería. 
A Revwado y Co.: 1 caja cápsulas . 
A Alvarez: 1 caja ombreros. 
M Rodripnez: 1 caja sombreros. 
I, Y M : 2 cajas accesorios para bone-
ter ía 7 bultos rodillos y conos (no viene 
p Palacios y Co. 6 cajas ta labar ter ía . 
K ( } : 1 caja" figurines. 
Komon Hno.: 4 cajas accesorios para 
Gkircla v Maduro: 6 bocoyes cristale-
ria. 
R López y Co.: 1 caja accesorio* p« ! 
ra sombreros. 
C l o r d i : 1 caaj postales. 
S L C: 1 faja accesorios para renta- | 
ñ a s . . 1 
C C A- 2 cajas cápsulas y occesonos ¡ 
para escopetas. 3 cajas drogas y plan- I 
chas. 
C T : 3 cajas mármol . 
BKCjWla Normal : 1 caja instrumeiitoB. 
P B : 2 cajas cintas y jugnetes. 
S J : 3 cajas cubiertas. 
D C 7 bultos ríflojes y estuches. 
A M : 4 cajas accesorios para relojes. 
Vnquer Hno. y Co.: 2 colas estuches. 
BAlvarez: 2 cajas relojes 
.T R Alvarez: 7 idem idem. 
Quintana y C0.6 Idem Idem. 
A F : 8 Idem Idem 
A Ordc ñez : 1 caja Imnresos. 
S F Tuon; 1 cala planchas. 
F R S Clal r : 4 cajas chapas^ 
Olnchea Suárer y Co.: (Cárdenas : 20 
barriles barro (no vienen). 
C G y Co.: 2 tambores éter. 
M J Carrefio 6 cajas accesorios antos. 
Ci Bulle y Co.: 150 sacos seras. 
S E E : 101C atados mangos. 
T F Tudull y Co^: 8 bultos ácido. 
F de Hielo: 2570 atados duelas (97 
menos). 
Union Carbide y Co.: 3000 tambores 
carburo. 
acuranao Oll y Co.: 6 bultos tubos y 
accesorios. 
l í ; Os tambores soda. 
E D Ortega: 72 bariles aceite. 
102: 11 planos. 
138: 3 tajas aceite. 
M G V: 200 pacas henequén. 
M 150 buacalec) depósi to 
C S: l i vajas flores. 
E : 2 cajas perfumería. 
.1 L : R: 6 cajas l ibrería. 
(í L M : 5 cajas acesorios l i tograf ía . 
J ){ : 1 caja cápsulas , 1 caja ropa. 
S C C. caja fósforos 
CENTRALES: 
Merct-dita Sugar y Co.: 1 bulto ma-
quinaria.. 
Providencia 1 Idem Idem (no viene 
Mercedes: .í idem idem. 
Morón ; .". ídem Idem. 
Conchita 1 idem Idem. 
Manatí 9 idem Idem. 
Dolidas 3 idem idem. 
Washington: 1 Idem idpm. 
Mermed i í a : 3 idem Idem. 
AJcclalda: 1 idem idem. 
Jatibouico: 1 idem idem. 
Adela : 2 idem idem 
San Isidro: 2 idem idem. 
.launeyal; 1 :dem idem. 
Santa Gertrudis: 2 idem Idem. 
San J o s é : 1 Idem Idem. 
Alava: 3 idem idem. 
lobabo: 8 Idem Idem. 
Amparo 23 Idem jarcias. 
I'A l 'HLKRIA : 
Compañía Lltográfica: 5 bultos acceso-
rios do litografía. 
Oirreño y Sobrinos: 425 atados cartón 
V López y Co.: 886 idem Idem. 
Alvarez Hmo. : 2297 Idem Idem. 
Rambla oza y Ca< : 1 caja efleotos de 
escritorios. 
Solana Hno.; 800 atados cartón. 
Snarez Carasa: 1000 Idem idem, 220 
idem papel. 
P Fen ández y Co.: 4 tajas efectos de 
escritorio 
KHtrwgo y Mased.i: 100 rollosv 23 cajas 
papel. 
K N : 14:* cajas idem (53 menos 
J Lóper R 344 atados cartón. 
DROGAS: 
Majó y Solomer 12 bultos drogas. 
T Touzet: 7 idem Idem. 
Droguería Johnson 42 Idem idem. 
Barrera y Co.; 55 Idem Idem. 
¿ E s U s t e d R e u m á t i c o ? 
Oiga nuestros consejos 
Las personas que padecen de reuma-
tismos deben tomar en consideración los 
consejos que a continuación damos y ve-
rán cómo nunca olvidan el bien que se 
les ha hecho. 
El rerumatlsmo es una eonsecuen.ia de 
la acumulación en las articulaciones y 
basta en el tejido, de im ácido venenoso, 
muy terrible, llamado ácido úrico. Aho-
ra "bien: ;.de dónde procede ese ácido? 
La contestación es tan larga tomo las 
consecuencias que se derivan de la pro-
dueelón de ese ácido. Sin embargo, di 
id. 
úrico aumenta, en los tejidos del orga-
nir-.mo se van depositando partículas de 
él, hasta el extremo que se acumula tan-
ta cantidad que por los poros de la piel ¡ ""sSSSnoa de Oómer Mena -r . f \A 
no puede salir el snidor por ImpedM»• telídaS: ^ome». Mena y co.. 2 id. 
el ácido úrico. Las coyunturas o. dicho f 
en lenguaje vulgar, los recodos d * las 1 
L N ; 4 idem Idem. 
F Dominguez: 4 idem idem. 
F Tauechel: 12 idem idem. 
H L ; 15 idem idem. 
I • P : 1 idem idem. 
E Sai-rá: 191 Idem idem. 
T E J I D O S : 
L Rodríguez: 1 caja pañuelos. 
S Coalla G 1 caja tejidos. 
A P 4 cajas cuellos. 
Viuda de G M Maluf: 1 caja tejidos. 
í'ohen y Mizrnlil: 1 iem idem. 
Poo Lung: 8 idem idem, 2 idem per-
fumería. 
M San Martin y Co.: 2 cajas pafíueloB 
.1 Garda y Co.: 1 idem idem, 3 idem 
tejidosi. 
Sainas Hno.: 1 caja ropa. 
C Grande: 1 tejidos. 
Martínez, Castro y Co.: 9 cajas bor-
dados. 
F Vega: 1 idem tejido», 1 caja bone-
tería. 
B Canedo: 1 Idem tejidos. 
20»: 30 tubos. 
211 30 idem idem. 
60: 266 idem 
235: 00 idem idem. 
Gaubeca Porcet y Co.: 1611 barras. 
J Aguilera y C e : 23 barriles pinturas 
Oinos-i y Casal: 25 cuñetee claros. 
J A C : 100 idem idem. 
P P : 50 Idem Idem. 
Moretón y Arruza: 79 idem idem 
B Lanzagorta y Co.: 175 Idem idem . 
Pérez y Rolla: 1 caja tejidos. 
M Burgos: 1 Idem idem. 
Oteiza, Castridllon Hno. 1 id id 
Diaz Granda y Co.: 8 idem Idem 
Valries y Pérez: 1 idem Idem. 
K^vuelta y Gutiérrez: 1 Idem idem . 
Huerta, Cifuentes y Co.: 20 id Id 
,1 Lelva: 1 Idem Idem. 
M Ciiinjia y Co. : 4 cajas tejidos, 1 
encajes. 
cañerías, se van llenando de sustancias 
tt'xitas y de ahí que venga el reuma-
tismo. 
E l reuma no se cura en un día, tomo 
muchos creen: hay que someterse a un 
plan curativo, y éste no es otro oue la 
remos algo; lo que sea de mayor interés I cura por BIMAGNESIX, que es »l últi-
para losi enfermos. 
El ácido úrico se produce constante-
mente en el organismo y si no tenemos 
la suerte de hacer nuestras digestiones 
como es debido, resul tará que en nues-
tro e s tómago habrá un exceso de acidez, 
la cual favorece "el terreno," valga la 
frase, para que se produteca el ácido ú r i -
co, el cual pasa rá a la circulación de la 
sangre v tendrá que estar pasando t-ons-
tanteraehte por el corazón y los r íñones . 
Ahora bien, a medida que el neldo 
mo descubrimiento del siglo, puesto que 
dicho producto ha venido a resolver el 
problema que tantos creían Imiiosible, 
que es: disolver y eliminar el ácld.> úri-
co. BIMAGNESIX es una preparación 
efervescente, mny agradable. Su precio 
es tan sólo de ochenta centavos el frasco 
y está de venta en todas las droguerías 
de la Habana. 
Tome BIMAGNESIX y evitará la acidez 
en su estómago al par que evitará la 
formación del terrible ácido úrico. 
T̂LtP-.I-2885. 
Ayude a Los Aliados 
BONOS DEL 4o EMPRESTI-
TO DE LA LIBERTAD 
De Venta en Todos Los Bancos. 
O U o I a u r r u c h i & C o . 
A v . d e I t a l i a y Z a n j a . 
T e l . A - 4 0 8 0 . - j : 
Matas Advertlsing Agency.—1-2885 
Otero 1 Diaz: 1 idem paños. 
G lain: 1 IdeBm pañuelos, 
odriguez y Aramburu: 1 Id. tejidos. 
M Isaac: 1 Idem Idem, 3 id 
netas. 
¡MUÍS Entrlalgo y Co.: 1 id. encajes. 
Bango Hno. y Co.: 7 id. tejidos. 
L Martínez: 7 idem Idem. 
L F Carvajal: 2 idem idem. 
S Fernandez: 4 idem Idem tejidos. 
K López y Co.: 3 ídem Idem. 
C Alvarez G ; 1 Id encajes. 
Losteiro y Co.: 1 id tejidos. 
Sánchez Uno.: 1 idem Ídem. 
Alvarez Vaide^ y Co.: í idem idem 
Díaz y Lizama: 5 idem idem. 
Angulo y Toraaio 2 ídem idem. 
(Jarcia Tuñon y Co.: 4 idem Idem. 
M Sánchez: 1 caja camisas. 
S López: 1 idem idenv 
González y Muñlz: 1 Idem idem 
Bear y Sobrinos: 8 Idem tejidos. 
A Alfonso: 1 caja bordudos, 1 Idem 
muestras. 
Valí C; 1 caja pañuelos, 2 Idem per-
fu nicria. 
B C : 1 caja ropa, 1 idem cintas ^ n a 
ILK nos). 
A F u : 3 cajas perfumería. 
Vega y Co.: 1 caja bonetería. 
Pumariega García y So.: 2 cajas per-
fi: merlo, 
Parajou Celis y Co. 3 Idem idem, 1 
itícm tejidos. 
F Blanco 1 idem adornos, 1 id. tejidos. 
M S: 1 ide midem. 
Prieto lino.: 1 Idem perfumena. 
Hallivis y Co. 1 caja bordados 
Llano y Co.: 1 caja bonetería. 
Villar y Co. tClentuegos-: 1- caja pei-
nes (no btvienen). 
Ornado Laz y Co.: 3 cajas perfumería 
1 idem botones. 
.1 Fernandez y Co.: 2 cajas ropa. 
Pelayo Alvarez Hno.: 1 caja bonetería. 
2 idem tejidos. 
ü C : 1 taja ropa (no viene). 
Fernandez y Co.: 1 caja perfumería. 
Fernández Hno. y Co.: 1 caja prendas, 
1 utado porcelana 
Rozas Fernandez y Co.: T ca;a encajes 
A Lebland 1 caja tejidos. 
A AUonso 4 idom bordados, 2 Idem 
encajes. 
Quintana y Co.: C cajas relojes. 
Soliño y Suarez: 1 ca ajencajes. 
P Pérez Huo.: 5 hiera tejidos. 
.1 G Rodríguez y Co.: 2 iem Idem. 
Castaños Galindez y Co.: 3 id Id 
V y Levy: 2 idem Idem. 
Izaguinv l ienéndex y Co.: 5 Idom id 
U Bangc: 8 Idem ídem. 
Premies v Paradela: 1 Idem idem. 
Prieto, García y Co.: 3 ídem idem. 
Gutícrrez, Cano y Co.: 1 idem idem. 
González Vlllaverde y Co. 1 id id 
IIK IÚH, Angones y Co.: 1 id id 
R García y Co.: 10 idem idem. 
Cobo, asoa y Co.: 10 Idem Idem 
| Gcnzbalez y Salnz: 5 Idem idem. 
González y Co.: 4 cajas forros. 
C S uy Hho.: 1 caja pañuelos, 3 idem 
bonetería. 
Carda y Sixto; 1 caja bordados, ó 
idem tejidos. 
R Uufloz: 2 calas tejidos. 
F E R R E T E R I A : 
J Fernandez Hno.: H bultos ferretería 
¡ y lozn. 
H Abril: 1 caja pintura. 
V Gómez y Co.: 20 bultos camas, 
i Fuente, Presa y Co.: 2>« id ferretería. 
Marina y Co.: 4 iaem Idem. 
E l progrranu de la8 tandas CiW 
Dgráficag dinrnaa. - C1>t tográficas iu s, es muy 
saiite. 
" E l peor enemigo", cinta 1 ^ 
teda por el notable artista de 1, f 
versal, Franklin Parnnm, se «J* 
tará en las tandas de la una y S 
> de las cinco y cuarto. ^ 
En las demás tandas figuran • 
Tccino de arriba", "La urraca" • 
dinero del tío" y "Acontec¡mú 
nnlrersales número 3fi.H 
MARTI 
E n primera tanda, "La Rejn. i-
Carnaml." 
E n ge^nnda, "Mujoreg y Piore¡ 
E n tercera, "SI Gltanlllo." 
ALHAMBRA 
Pn primera tanda. "Cuba aliadi 
en segunda, "Bohemia criolla";^ 
tercera "Los brujos y los santero 
MAXDÍ 
E l programa de la función ^ 
noche es muy variado. 
E n la primera parte Se proyectari 
'as cintas cómicac "Máscaras e inio: 
íunios" "Plan que fracasa',' T "QH 
EO especial." 
E n segunda, ei hermoso drana"! 
bandido Cheri Bibl." 
Y en 3a., estreno do la cinta amer, 
cana basada en los Santos Evanp 
I.os, titulada "Del pesebre i l 
Cruz." 
MIRA MAR 
Para la función do esta noche i | 
na, combinado un extenso y varijif 
programa. 
Se proyectarán cinta6 mny into* 
¡antes. 
MARG0T 
E u la primera tanda se proyi 
rán cintas cómicae. 
E n segunda estreno de "La A 
que escucha",, hermosa obra en a 
totos. 
Y en tercera, "Frou Frou,'. pelto 
interpretada por la Bertini y G# 
vo Serena. 
PAU8T0 
E n las tandas d» ©sta noche s« 
hiblrán valiosas cintas dramáticas 
cómicas. 
F0RN08 
Esta noche Se exhibirán la pri^ 
pavte de "Naná", "Max tiene los P: 
peqeños" y "La organillera " 
M Z A 
Tandas primera y tercera: "M'11 
colcho-ítill0 y el espía" y "Rosas encarJ 
das.'* 
Segunda y cuarta: "Fascinacifi1 
E Sanvedra: 2íl idoin idem 
Pons y Co.: 102 Idem Idem 
M Viar : £ Idem idem 
Gorostiza, Barafinno y Co. 4 WJ» 
Sobrinos de Arriba; 2 iden' !«* 
ilA Menraca: 2 Idem idei»-
Uruia y Co.: 07 Idem pjintil'-!1rl : 
E rtarcia Capote: 10 idem IM®'' 
loza. 
Gaubea y Co.: fi cajas barniz. 
Aspuru y Co.: ' J planchas. 
F Carmona: -5 bultos Plntf,'i.r. 
Viuda de C F Calvo y Co.: 3 «J' 
biiütos. , ^ . i . ftd 
Casteleli o, Vizoso y Co.: 1 w 
uria , ÜÜU cuñete clavos. ¡¿(f 
.1 Fernandez y Co.: 9o idem 
bultos ferretería. 
i; Oiavnrrieta: 1 Idem loza-
Gaube. a Percet y Co.: 40 We.°¡eg[ i4 
Oulftones Hardware Corp: •> » 
IfU'O re ías . , fw. 
Araluce y Co.: 1 bulto piutura. 
humo. 
220: 39 cajas bamU. ^ 
J Aguilera y Co.: 1» b"'*0' fderfl 
Lanzagorta y : * " i , nininr' 
.1 S iOmez v Co.: 2<) Ídem P'" 
E R : 10 bultos Idem. 
l 'AUA CARDENAS: 
OlachiM. Suertz y Co.: 20 w 
F A K A C I E N F L E G O S ; 
Villar y Co.: 1 caja peine-
e«t« : 
027. Carga pertenerlcnte « 
mero: 
V I V E R E S • 
T Herrero 500 idem idem. „, 
S Oriosolo y Ox 250 ídem . 4 
R Fernandez M: 250 ^f.™,, 
B Fernandez: 500 idem ídem, 
alfalfa, 100 Idem alimento. i^ni 
Kent y Kingsbury :,•»<',, g,,, t ^ J 
R Palacios y Co.: 200 idem ia« .1 Gallarreta y Co.: « 
1' R M • 9O0 sacos arroz 
I I . .WO Idem frijoles. 
MH: 500 ídem Idem. . .̂i1' 
.1 Aguilera: 1729 He'" -
... 
.7 Mayol: 400 sacos sal. 
M Vi'elte: 170O I d ^ '''^¡te. 
•ueto C o.2 499 barnle 
5.SSÜ sacos 
F a i r : U ^ ^ o ^ 5 lecD* 
100I, 
.7 Crespo 
TV B Pul 
fía iban Lobo y.— rn 
Fernandez Garda y ^0 
dinas. . _ ónices. 
.T pérex y Co. • 
500 barriles panas 




I^pez, Pereda j C0,T,an«a'iaS 
P C- 20 barr ios m»n« 
(Continúa er 
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L V B I S A D E L U I S X V I 
vn hace raucho que en L'Actiou 
^ n f a i s - apareció un artículo de la 
S e Bombrum explicando -los on-
^ies no confusos, pero un tanto mi-
p de la ceremonia religiosa 
P ^ i S con el nombre de "Misa de 
^ que este año se ha celebrá-
r o n l o de costumbre en Pans, en 
f0 o t̂igua i^esia de los Royes de 
L n c i a Saint Germain 1'Au.verrois. 
nÍÍ-P el articulista que la misma no-
u„ rfP la ejecución del infortunado 
Monarca, Sansóu, el verdugo, comen-
T sentir remordimientos, y no tar 
í en buscar a un sacerdote a quien 
Jonocía al que comunicó su propósi-
to de hacer celebrar cada año una ml-
53Así^e'hizo, y cundo Sansón murió, 
-n hijo Fnrique siguió cumpliendo sin 
interrupción la voluntad de su pa-
dre hasta 1840, en que a su vgz falle-
Además, pe sabe que en vanos pun-
de Francia, más o menos disimu-
adamente, se verifican algunas cere-
monias de penitencia y de expiación 
al tener noticia de que el R-Jy habift 
5ido" ejecutado. 
El Papa Pío VI hizo decir una Mi-
ta en la capilla del Quirinal, dond'3 
monseñor Leardi Casalenci pronunció 
el ranegírico de Lul$ X V I . 
ü ceremonia adquirió caráctpr ofi-
cial en la época de la Restauración 
v la primera Misa solemne SP dijo 
ei •>] de Enero de 1815, con motivo de 
la "traslación de los restos do los Mo-
narcas a Saint Dennls. 
Acaso la iniciativa corresponde a 
Chateaubriand, que hizo una Invita-
ción expresa a la Cámara de los Pa-
' res para que se decretase que el 2i 
de enero era día de expiación nacio-
| nal. 
| Esta idea, que no fué adoptada por 
1 Ja Cámara pudo sugerir a los realis^ 
, tas la de instituir la Misa de Luis 
: XVÍ. 
i A petición de Luis X V I I I se estable-
ció la costumbre de leer ex-onlodra el 
¡testamento de Luis XVI , costumbre 
i después abandonada y que a íf. La 
J Vallette Mombmm le parece suma-
í mente recomendable, por que consi -
dera que aquel testamento es una 
verdadera incitación a la unión «adra-
da. 
Concluye e] artículo señalando el 
desarrollo que va adquiriendo en 
Francia el deseo de reiviaidicar la cor-
, ducta de Luis X V I , y recordando la 
| frase de Pío VI , que decía que aquel 
' r?py "había cambiado una •.•orona de 
lises frágiles por otra de lirios inmoi-
tales." 




VQn, que la tarde muere, el P> 
de púrpura Uño la Alpujarra» 
enciéndese la estrella vespertina, 
vuelve al alero ya la golondrina 
y calla en los sembrados la cigarra. 
E l viento duerme en la. arboleda 
(obscura, 
pabellón de los plácidos- senderos, 
y entre las ramas de gigante altura, 
las frases que te dice mi tertrura 
las tr inan en sus nidos los jilgueros. 
km 
mu LEGITI 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
Ven, y sigamos por |a senda agreste 
que aún guarda unidas nuestras pro-
(pias huellas, 
que ha besado las orlas de tu veste: 
¡Ea templo del amor! con luz celeste 
la Iluminan temblando las estrellas. 
No tardes; del encanto que te asom-
(bra 
es hora ya: la t rémula enramada 
con voz de arrullo sm cesar te nom-
(bra 
y es que hay almas ocultes en la 
(sombra 
que esperan impacientes t u llegada. 
Entremos al a lcázar ; frente al muro 
que enguirnalda muslímica leyenda, 
pronuncia las palabras del conjuro: 
"Te quiero con ei alma, te k* juro, 
y te doy este beso como prenda." 
Y a tu voz, de pasión estrenvecidos, 
para entregarse a la morisca zambra, 
surgirán los espír i tus dormi.ios, 
como duermen las aves en sus nidos 
ocultos en los techos de la Alhambra 
Dc-spiértanse morirnes y alaveses 
lo?, nazaritas salen de la Rauda, 
y en la sombra que marcan los ci-
(preses 
se mira el oéntellar de los srneses 
y algún extremo de flotante cauda. 
Por orden de fantásticos cla\eroo 
las puertas del harem abre un eunuco 
enciéndense en las salas los meche-
mos, 
v el humo de orientales pebeteros 
orla con gases ei labrado estuco. 
Tú sabes que esa rica filigrana 
que los muros decora y festonea 
no es vano alarde de riqueza vana, 
que es un libro de gloria musulma-
(na 
en el que cada trazo es una idea. 
¿Que cuál es el origen del encanto? 
Larga es la historia. ¿Conocerla qule-
(res? 
Es el beso de un muerto: causa es-
(panto. 
¿Para qué hablar de celos y d^ llanto? 
Hablemos del amor: di que me qule-
(res. 
Nadie nuestros coloquios importu-
(na; 
¿por qué inquieta me miras? ¿quién 
i,te roba 
la dulce calma que al placer se aduna, 
si en las arcadas fíltrase la luna 
como la luz en la nupcial ^Icoba? 
BC«ame con tus labios carmesíes, 
mientras tus ojos, como el cielo azu-
(Ie¿, 
me- miran entornados... ¿sí?... sonríes... 
¡Qué me importan amores de zegríes, 
de muzas, de gómeles y gazules? 
Francisco A. de Jcaza. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teníehdo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S T>E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A U N ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
OBISPO ESQ. A AGUIAR 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
J l V E N I D A T>E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E GOMEZ, por Zulueta. 
G 4L 
CO'OCIMIFXTOS UTILíiS 
| LIMPIEZA DE CINTAS DE Í E D A 
, Para devolver a las cintas de seda 
1 y a las gasas que estén pálidas por 
la humedad y cuvo bri l lo haya desa-
parecido, la apariencia de nuevas, se 
las extiende sobrte una tabla, poniendo 
el derecho sobre la madera y se la 
humedece por el revés con una es-
4 5 ! C a j a d e A h o r r o s 4% 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a I G p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . n r s . a I D p . m . 
buscarla. Ella, fué traída en el trea 
o? las siete esta mañana. En la esta-
ción sanitaria falleció el menor de la 
raza blanca Adalberto Roza, ouien na-
dóle encima una carreta de u fl¿ca 
L a Luisa, de Sananilla del Encomen-
dador. 
E L CORRESPONSAL. ': 
H a c e d d e m o d o q u e v u e s t r o s p e -
so* p e l e e n , c o m p r a n d o B o n o s d e 
l a L i b e r t a d . 
ponja embebida en agua engomada. 
(10 gramos de goma arábiga por un 
vaso de agua.) Se plancha por «.-l revés 
con una plancha suficientemente ca-
liente para secar; pero evitando que 
la plancha esté muy caliente, i or quo 
altera los colores. 
E l café, filtrado a travos de u r* 
muselina es excelente para limpiar y 
dar lustre a la seda negra. Se plan-
cha por el revés sobre un papel blan-
co. 
ros. 2 huacales cerdos, 1 cnaj duloes, 9 
bultos efectos de expresos. 
F PariM'n : 7 curdos. 
M Uobaina: 11 vacus. fi crías (2 menos'" 
K A Morrisr 200 cerdos (3 menos). 
iiBiapiiii Siiprar y Co.: 5 cajas snlchi-
dias, 470 bultos TOaquinana y aecs. 
D A Koriue y Coi. íClenfueffoa): 20 ba-
rriles úci^o. 
l í S (Calbarlén): r.O ídem Idem. 
<'28. Carpa pertene'.'iente a este número 
R S M: 200 sacos Injoles. 
Cln'ntb lino.: 14 cajas cepjlllos. 
','2 laulas aves. 
Co'. (Caibarién: .S93 sacos 
Manifiestos 
(Viene de la página SEIS) 
.limenez, Bacarise y Co.: (i barriles vi-
no, -J cajas uefcos 
F G : 50 barriles mansanas 50 huafales 
coles 
/ S : 50 Idem Ídem. 50 barriles manzanas 
M G : 40 Idem Idem, 30 huacales coles 





M I S C S L A E A : 
ITcnri Clay Bock y Co.: C0S atados ca-
jas vacias. . 
T F Turnll v f̂ o.: 200 sacos estearina. 
Sinclair Cnbn : 712 bultos planchas, án-
gulos, barras v accesorios. 
/avas. Abren v Co.: 1518 railes y barra 
Copey Si'írar 'y Co.: 11 bulto maqui-
naria v accesorios. 
Compañia Azucareni Camaguiey: 3 Id. 
F lanco 3 cajas «Irosas. 
y. A: 500 barriles aceite. 
C M U : 100 idem Idem. 
W A Parker- 1S máquinas de escribir. 
.1 Gener v Co.: 3 huacales niaquinarla. 
E K Antisas: 1 Idem asbestos 
B l í s t -ada: S0O sacos yeso. 
B W Maftlne/- 2 baúles, tejidos y ba-
ratillo 
Burdy y Henderson 10f> arado» mol-
duras. 
A Alvarez: 1 idem idem. 
Sonthern Express y Co.: 3 cajas pAja-
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
RECIBIDOS EN EL I>E1PAKTAMEN-
TO DE DIRECCION 
6 ENVENENADOS 
E l cabo Alarcón, desde el Ingenio 
Río Cauto, Informa que en «i Hotel 
Europa aparecieron seis iiulividuos 
cen síntoma? de envenenamiento y qi e 
los presuntos autores han sido de-
tenidos. 
LESIONADO 
E l Teniente O'Farrill , desde Maya-
rí, informa que un tren de mercancías1 
lesionó gravemente en Santa Isa bel d s 
Ñipe a Patricio Olayo. 
CAÑ'A QUEMADA 
E] Teniente pereira, desríe Aguada 
d» Pasajeros informa que en la colo-
nia Aculadero se quemaron casual-
mente 15)000 arrobas de caña». 
DETENIDOS 
E l Sargento Vega, desde Corrnlillo, 
informa que han sido detenidos Sera' ' 
fin de la Paz, Agustín y José Sotolon.] 
»io, José Bugueiro y José Rubio por 
ser presuntos autores de' ascrinato 
de José González en el t é r n r n o de 
Rancho Veloz. 
DISPARO 
E l Teniente Colas, desde Songo, In-
forma que en la finca Nuevo Songo 
fué muerto por disparo de arma de 
fuego Aurelio Magaña por Mant-.el 
Sánchez el ciuq so dló a la fuga. 
HERIDO GRAVE 
E l Teniente Aguiar, desde Florida, 
mforma que cerca del matadero de 
aquel lugar fué encontrado gravemen-
te herido de un disparo Cándido de-
Armas y que se ignoran ios motivos 
del hecho. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. A L R E L I O HERNANDEZ MIRO 
Ha regresado de los Estados Uni-
dos, en donde ha permanecido tres 
meses, el doctor Aurelio Hernández 
Miró. 
E l viaje del distinguido amigo lo 
motivaron asuntos relacionados con 
la Compafaa Azucarera de Faguanos, 
los que han sido resueltos con éxito 
completo. ( 
Felicitamos por ello al doctor Her-
nández Miró, a quien nos complace-
mos en reiterar nuestro saludo de 
bienvenida. 
D e Matanzas 
Matanzas, octubre 7, 1918. 8.40 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de ser curada en la Estación 
Sanitaria una joven de la rara blan-
ca que arrojóse al paso del tren cen-
tral esta madrugada, al pasar por Co-
liseo, ignorándose el nombre y proce-
dencia. E l padre que acompañábala, si 
guió- suponiéndose que haya ido a 
Sección Bibliográfica 
DICCIONARIO ENCICLOPEDI-
CO ILUSTRADO. — Pequeño 
Larousse ilustrado, publicado 
bajo la dirección de Glande 
Auge. Adaptación española de 
Miguel de Toro y Gómez. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Dicciona-
rio má-s completo de cuantos 
se han publicado en sepañol, 
estando Ilustrado con 5.900 
grabados. 200 cuadros y 102 
mapas. Ademas contiene un 
extenso Diccionario de Histo-
ria y Biografía y un Vocabu-
lario de las voces latinas y 
extranjeras que se usan en 
castellano. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Diccionario 
ideal para toda casa y para 
todo despacho. Forma un tomo 
de 1,528 páginas en 8o mayor. 
1 tomo sólidamente encuader-
nado en tela con planchas. $3.00 
L a misma obra encuadernada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos bruñidos. . . . $3.50 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 30 cen-
tavos más. 
CISNEROS Y LAS L E Y E S D E 
INDIAS.—Estudio histórlco-
crítlco-biográfico del Carde-
nal Cisneros y su influencia en 
la colonización de la América 
Latina, por José del Valle Mo-
ré, con prólogo del doctor José 
Antolín del Cueto. Trabajo 
que obtuve el premio conce-
dido por el DIARIO D E L A 
MARINA en el certamen his-
tóricc-literario celebrado en la 
Habana para conmemorar el 
4o Centenario de la muerte del 
Cardenal Jiménez de Cisneros. 
L a presente obra no es solo 
un libro que intereso a los 
Abogados, sino que interesa a 
todos aquelloe que deseen co-
nocer todo aquello que se re-
laciona con la Historia de 
América. Itomo en rústica. $0.60 
MANUAL D E L CAZADOR CU-
BANO- Contiene nociones 
i exactas sobre el tiro, las ar-
mas y accesorios de caza, los 
perros de muestra y corredo-
res, las costumbres y descrip-
ción de las aves y mamíferos,, 
de la Isla de Cuba, Ley de 
Caza. etc.. por D. Enrique 
Manera y Cao. 1 tomo en pasta $1.50 
ITRATADO D E AVICULTURA, 
i Anatomía, Fisiología, métodos 
I de reproducción, aptitudes y 
1 elección de las aves. Incuba-
ción, crianza, cebamiento o 
engorde. Descripción do las es-
I pedes y las razas. Explotación 
' de las aves domésticas Condi-
j clones econémicas, por Carlos 
Voitellier. "Enciclopedia agrí-
cola publicada bajo la direc-
ción de G. Uery." 1 tomo i lus -
trado con 235 figura?, tela. $3.00 
E L AÑO ARTISTICOS D E 1917. 
Estudio crítico de todo lo más 
notable que se ha producido 
en las Bellas Artes en el año 
de 1917, por José Francés. 
Edición ilustrada con profu-
sión de grabados represen-
tando todas las obras, tanto en 
pintura como en escultura. 1 
tomo en 4o., rústica. . . . $3.5\ 
EDUCACION F I S I C A D E L A 
MÚJER Belleza y salud por 
medio de la gimnasia racional, 
por Max Parnet. Edición Ilus-
trada con 54 láminas y una 
gran plana representando to-
das las figuras para la gimna-
sia. 1 tomo en 4o. róJtica. . $1-2 
L I B R E R I A "CERVANTES", D E 
RICARDO VELOSO. 
Galiano, 62 (esquina n Neptrrno.)-
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS D E E S 
TA CASA QUE S E R E M I T E N 
GRATIS 
O c 
Querer fuerzas físicas, sin tomar las 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
O c t u b r e 7 d e 1 9 1 8 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v os 
E F E M E R I D E S 
(Por F . E 
7 1>K OCTUBRE D E 1571 
L E P A N ' T'O 
E l qoie prolcse a Espnna amor por la 
sangre que le (116 y gratitud por los do-
nes que le hizo, el que bien penetrado 
del drama de la historia, siga con el iu-
terés de actor, que a tanto llega por lo 
menos, el del episodio que vamos a con-
templar en este instante, la pugna «utre 
la cristiandad y el islanismo, duvante 
c« ho o diez siglos; el que sepa compren-
der las bazañaá de la verdadera (aba-
Hería, que sacrificaba tan generosamente 
la 'sangre de la mejor nobleza, no por 
el oro o por el poder, sino por los inte-
reses eternos del alma humana; el que 
alcance a imaginar la pompa guerrera 
Ideada por el gran arte del siglo X V I , 
que ostentaban en las batallas, dándoles 
el más brillante colorido de la epopeya, 
las escuadras más famosas de los rlem-
pos, no podrá recordar la batalla de Le-
pante, sin que se ensanche su corazón, 
so humedezcan sus ojos y el calosfrío de 
lo sublime se difunda en sus nervios. 
Ante las bellezas de la historia real, 
llegan a despreciarse por frías e incolo-
ras las ficoioues mejores de los poetas. 
A pesar de las divergencias que se no-
tan en los autores, creemos pode>* ase-
gurar que las naves de la flota cristiana 
entre galeras, fragatas y naves más pe-
queñas pasaban de treecientas y eran 
tripuladas por ochenta mil hombres; 
< incuenta mil Infantes, <niatro mil jinetes 
y vfintisóls mil goloetes y gente de ser-
vicio. 
l ia flota turca era notoriamente supe-
rior; se componía de más de trescientas 
galeras y la tripulación ciento veinti mil 
hombres, entre soldados y cáiusma. He-
) 
vando a la cristiana la ventaja de la rer-
íecta unidad de mando, pues ya sabemos 
que la de don Juan de Austria estaba 
formada de elementos de tres naciones 
y no en subordinación absoluta al Oene-
ralísimo. 
Como dijimos en nuestras efemérides 
del 3 del corriente, los exploradores dei 
All Bajá y del hijo de Carlos V. en-
gañaron a uno y otro almirante, y cre-
yendo cada uno que la fuerza contraria 
era muy inferior a la suya, buscaron 
denodadamente el encuentro. 
Al amanecer el 7 de octubre, sol bri-
llantísimo de otoño iluminó las dos flo-
tas, ambas alineadas en forma de media 
luna. 
L a capitana de don Juan Iba en el 
centro de sesenta y tres galeras, maudan-
do el flanco derecho el gran soldado del 
Papa Marco Antonio Coloma; y el Iz-
quierdo el viejo veneciano Barbarigo, 
terror de turcos, viejo lobo de aquellos 
mares, que debía morir en la batalla. A 
conveniente distancia y a retaguardia del 
centro, don Alvaro de Bazán, Marqués de 
Santa Cruz, mandaba Ja reserva que tan-
to influj-ó en el desenlace, compuesta de 
treinta y cinco ágiles embarcaciones 
E l ala izquierda de la línea general, 
se aproximaba mucho a la costa, para 
evitar un flanqueo y la mandaba el ve-
neciano Sebastián Venlero, tan buen ma-
rino como duro y arrebatado, y el ala 
derecha el genovés Andsós Dorio, de 
quien todos los historiadores hablan 
bien, menos el español Oplsso. 
Antes de enarbolar el pabellón azuL 
signo convenido de combate, don Juan 
en un esquife leve y rápido, recorrió 
toda la línea, animando a los tripulan-
tes y hasta dando a algunos sus tom-
breros, sus guantes u otras prendas, y 
la intrepidez heroica de aquel joven, hi-
P L V f i ^ J ^ B N T E 
I D E A L ) 
d e Wi 
lA/M0^400 D C 
Pluma de Seguridad 
P a r a a r r i b a , p a r a a b a j o o d e c o s í a d o 
NUNCA SE DERRAMA 
U n a p l u m a a s í , s a t i s f a r á . 
En este tipo de seguridad, como en to-
dos los que fabricamos, se encontrará 
siempre la pluma con el punto que se 
desée, blando o duro, fino o grueso, así 
como del mango que más guste, corto o 
largo, liso o adornado. 
Haga por ver también nuestro tipo de CARGA 
AUTOMATICA que se llena en un segundo. 
N o pida nunca "una pluma fuente", sino "una 
pluma Ideal de Waterman"; asi le s e r v i r á n 
m á s pronto y a su gusto. 
S E V E N D E N E N L A S M E J O R E S T I E N D A S 
L . E . Waterman Co. 
1 9 1 B R O A D W A Y . N E W Y O R K . 
jo de un céear glorioso, animaba más a 
loa soldados que los jaques de vino que 
mandó distribuir. 
Un sacre disparó; la gloriosa enseña 
de la Liga enviada por San Pío V, flotó 
azul en los aires transparentes; todas 
las galeras se empavesaron, todos los co-
razones se levantaron a Dios, y todas las 
frentes, humilladas, recibieron la abso-
lución que un fraile franciscano daba a 
la flota desde el castillo más alto oe la 
Capitana. 
E l viento era muy favorable a los tur-
cos, empujó su flota, cuya embestida pri-
mera fué terrible; y si la brisa continúa 
se hubiera introducido el desorden en las 
escuadras cristianas; pero el aire entró 
en calma de repente, como si quisiera 
presenciar el espectáculo y au*i, después, 
en el momento oportuno, corrió favora 
ble para los héroes de la Cruz. 
Nada nos sería más grato que hacer 
descripciones, pero después de la del Pa-
dre Coloma en su historia de don fuan 
de Austria, no nos atrevemos a ello y 
por otra parte e l tiempo no lo i.ermi-
tiría. 
Diremos sólo que tres periodos impor-
tantís imos se advierten en el épico com-
bate. L a s dos Opltanas se embistieron 
con tal furia que la turca penetró hasta 
el cuarto banco de remeros de la Je Bs-
pafia, y se trabaron una y otra "orno 
dos fieras que se acometen con garras y 
con dientes. Los mosqueteros españoles 
que acompañaban a don Juan, dit-í For-
neron, con descargas de arcabuz regula-
res y tranquilas, derribaban genízaros 
tras genízaros, desde el castillo de po. 
pa. a medida que saltaban de la ga-
leaza turca a la cristiana, pero se cansa-
ban de matar y aquella cascada humana 
no cedía. Mas allí están Coloma y Ba-
zán para desembarazar al joven de Aus-
tria, que hada prodigigos de valor con 
calma Imperturbable, de aquel monstruo 
que oprimía, como una montaña, l a nave 
de su mando. Uno por babor, otro por 
estribor, atacaron la galera de Alí Bajá, 
rompiendo l a l ínea turca por sendos flan-
coa, y la nave quedó en poder de E s -
paña, muertos casi todos sus tripulantes 
y entre ellos el gran almirante mahome-
tano, que parece se arrancó él mismo la 
Vida. 
E n el ala Izquierda, los turcos alcan-
zaban algún éxito a l principio, pero Ve-
niefó, qüe tenía apostada detrás de un 
promontorio, gracias a su» Inmenso co-
nocimiento de aquellos mares, una escua-
dra de reserva Invisible para el enemi-
go, la precipitó en su oportunidad, y el 
ala Izquierda mahometana quedó rota y 
deshecha por la furia y la habilidad del 
terrible veneciano, no sin sufrir los de 
la República pérdidas tremendas, como 
la del viejo y heroico Barbarigo. 
E l tercer período fué el más peligroso 
para los cristianos. Con habilidad inlcom-
parable Uloch Alí, el Tlñoso, renegado 
calabrés, atrajo a Doria de tal manera 
que abrióse ancha brecha entre la escua-
dra del general genovés y el centro de 
la flota, y por aqxrel espacio el maldi-
to apóstata introdujo con inmensa ra-
pidez lo mejor de sus fucraas y flan-
queó y envolvió a Doria, que se batía 
con desesperación, perdiendo su sscua-
dra las siete naves de los caballeros de 
Malta que, con su gran maestre, pere-
cieron todos. "Ah, valiente generalísi-
mo, exclama el almirante francés Ju -
rien de la Gravlere, que hizo un sober-
bio estudio de Lepanto, a vos debía ya 
la armada la victoria y a vos deberá la 
salvación el ala derecha" Don Juan, sin 
vaciliar, mandó cortar las amarras a do-
ce galeras que remolcaban ya las ven-
cidas, y con ellas, y las demás que pu-
do, voló sobre el Tlñoso, que con su pe-
ricia suprema y en vista de la tremen-
da resistencia de Doria, comprendió la 
situación y se escapó con más de cua-
renta naves, llevando cada uno de sus 
remeros la amenaza de un genízaro que 
lo obligaba a remar furiosamente, cla-
vándóle en la nuca la punta de la ci-
mitarra. Desgraciadamente, aquel gran 
marino, mal caballero y peor cristiano, 
logró salvar lo mejor de sus buque; pi-
ratas. 
Don Juan de Austria calculó, dice For-
neron, en treinta mil el número de los 
turcos muertos y en doce mil el do es-
clavos cristianos libertados. L a flota de 
la Liga había perdido siete mil hombres 
y los rasgos de valor, sobre todo cuando 
la refriega convirtió la batalla en In-
mensa serio de combates singulares no 
se cuentan. Alejandro Farneslo, dice el 
mismo Forneron, saltó a ima fragata tur-
ca; no lo pudieron seguir luego sus sol-
dado* pero se Impuso a los enemigos de 
manera que los hizo rendir, mientras lle-
gaban los suyos. 
E l mérito fué de todos, españoles, ge-
noveses, pontificios, venecianos, pero la 
mayor gloria pertenece a Don Juan y a 
España. Los muchos extranjeros con 
poquísimas excepciones, que no quiero 
mencionar, así lo creen firmemente y 
Forneron entre ellos, esta vez verais y i 
Justiciero. 
Lo más reñido de la lucha dnró de 
las once de la mañana a las cinco de 
la tarde, y en una de esas horas San 
Pío V en el Vaticano, tuvo la visión del 
triunfo y esto consta de modo fehacien-
te. E n presencia del secretarlo Busettl 
experimentó una especie de arrobo u éx-
tasis, que duró más de tres minutos, y 
después exclamó con el rostro radiante 
de júbilo: "No es hora de tratar nego-
cios. . . demos gradas a Dios por la vic-
toria alcanzada sobre los turcos..." 
Kl Padre Coloma agrega lo siguiente: 
"Y retiróse a oratorio el Papa, dice Bu-
•settl, dando tropiezos y saliéndole <le la 






















tesorero a dar cuenta de lo que sucedía 
a varios prelados y Cardenales y manda-
ron estos al punto extender acta de to-
do ello, marcando las drcunstanclas de 
lugar y tiempo y depositarla sellada en 
casa de un notario. E l 20 de octubre lle-
gó a Boma un mensajero del Dux de Ve-
neda, Mocenigo, para anunciar a l Papa 
la victoria de Lepanto y tres o cuatro 
días después el conde de Drlego, envia-
do de don Juan, para darle cuenta de 
todo. Hízose entonces el cómputo do ho-
ras según los diversos meridianos de 
D I N E R O 
Ocsde el UNO por CIENTO de Inte-
rés, le presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C « A a d e P r é s t a m o s 
BER1UZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
Boma y las islas Curzolari, y resultó que 
l a visión del Papa, anunciándole el triun-
fo de Lepanto, tuvo lugar en el momen-
to en que saltaba don Juan de Austria 
del estanderol con la espada en la mano 
para rechazar a los turcos que Invadían 
su galera, y atacaban la Sultana por el 
flanco y por la popa, el Marqués de San-
ta Cruz y Marco Antonio Coloma, Dióse 
entonces a este suceso grande importan-
cia, y figuró más tarde con todas sus 
pruebas y documentos en el proceso de 
canonización de San Pió V, de donde lo 
tomamos nosotros". 
No se puede hablar de Lepante sin 
mencionar a Cervantes. Allí perdió ei uso 
de un brazo y su herida era su mayoc 
gloria. 
E l examen de las circunstancias provl-
dendales de esa victoria ilustre para el 
nombre cristiano y sus inmensas conse-
cuencias, las narraremos otra vez, creyen-
do que para ello vendrá pronto la feliz 
ocasión. 
torreo 
E L PUERTO FRANCO DE BILBAO 
E n la "Gaceta' 'se publica el Real 
decreto de Hacienda referente al puer-
to franco de Bilbao. He aquí la parte 
dispositiva: 
"Artículo lo.—Se concede un Depó-
sito franco en Bilbao a un Consorcio, 
que constituirán los presidentes o de-
legados de la Diputación provincial 
Ge Vizcaya, de la Cámara oficial de 
Comercio, Industria y Navegación, y 
de la Junta de Obras del puerto men-
cionado. 
Artículo 2o.—En el referido Depó-
sito podrán admitirse todas las mer-
cancías, y autorizarse las operaciones 
que se admiten y autorizan en el í' 
Cádiz, ron arreglo a la Real orden di 
toncesión de 22 de Octubre de WK, 
Artículo 3c.—El Consorcio deben 
presentar, dentro del término de w 
año, a contar de la fecha de este »• 
creto, ante el ministro de Hacienda _ 
A) E l estatuto, reglamento, 
de tenvnos y t-dificios, y una ^ 
lia explicativa de la organización 
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w La unión hace la fuerza, Compre Bonos del Cuarln Erapréslilo de la Lilierlad. De venta en iodos los Bancos. 
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V i * e SIGE»TIVAS V URINARIAS — L A MAS PINA R E MESA 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o « i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de S. M . I>. Al fonso X I I L De u t i l i d a d p ú b l i c a desde 19H, 
Gran P r e m i o en las Expos ldoaeo de P&Bamá j San Franc isco . 
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